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A C T U A L I D A D E S 
El servicio c a b l e g r á f i c o que es- | La guerra europea cuyas san-1 b l e g r á f i c o que los grandes que 
ta m a ñ a n a inauguramos, sin b o m - grientas batallas preocupan e m - los monstruosos ro ta t ivos de la 
bos previos, es una d e m o s t r a c i ó n teresan hoy al mundo entero; y i gran r e p ú b l i c a vecina, 
palpable de la p r o t e c c i ó n que el las m á s o menos p r ó x i m a s confe-1 Wilson ha tehci tado a Menocal 
p ú b l i c o viene prestando al D I A - ' rencias de la paz que han de trans- y a Cuba por ello. 
R I O DE L A M A R I N A y del deseo formar el mapa y afectar honda- Nosotros fel ici tamos a nuestros 
ferviente que siempre nos ha a n í m e n t e a tantos y tan diversos i n - i lectores; y declaramos que. a pe- l 
mado de corresponder a ella. tereses. h a c í a n o s pensar cons-: sar de los sinsabores que producen , 
Sin esa p r o t e c c i ó n decidida y tantemente en la necesidad de au- : los trabajos y las luchas penodis-
constante no h u b i é r a m o s pod ido mentar , de sextuplicar, como he- ticas, la a l e g r í a que experimenta-
sufragar los grandes gastos que l mos hecho, el servicio cab leg rá f i - mos hoy al ver el salto enorme 
esos esfuerzos suponen; y sin el co de este p e r i ó d i c o . Pero no era que en el camino de su prospen-
L a í n c r e i b l e a v e n t u r a d e l G r a l . F é l i x D í a z 
E N M E J I C O 
E L E M B R O L L O 
a f á n del D I A R I O de ser siempre 
uno de los pr imeros p e r i ó d i c o s de 
la A m é r i c a la t ina, en vez de é s t a r 
solamente ¡a guerra europea con dad ha dado este gran d ia r io cu-
sus horrores y con los intereses yos intereses nos e s t á n confiados 
morales y materiales que d a ñ a o y al cual venimos dedicando ha-
siempre pensando en mejorar los i favorece, lo que e x i g í a un gran ce ya m á s de veinte a ñ o s todos 
servicios de esta p u b l i c a c i ó n pa- , aumento en nuestros servicios de nuestros alientos y todas nuestras 
ra bien de l p ú b l i c o y honra de I i n f o r m a c i ó n m u n d i a l : era tam- ; e n e r g í a s , ha sido la c o m p e n s a c i ó n 
Cuba, nos p r e o c u p a r í a m o s ú n i c a - i b i é n el aumento r a p i d í s i m o que i m á s grande y m á s comple ta con 
mente de aumentar los dividen-1 va teniendo el vo lumen de los ne- que p u d i é r a m o s s o ñ a r . 
dos que anualmente repart imos. ! gocios de esta joven R e p ú b l i c a 1 
No es el D I A R I O DE L A M A R I - i con la gran R e p ú b l i c a N o r t é a m e - Nosotros é r a m o s , como ahora, 
N A una empresa p e r i o d í s t i c a d e - ' ricana y , por consiguiente, la ne- j Directores del D I A R I O DE L A M A -
dicada ú n i c a y exclusivamente a cesidad, m á s apremiante cada d í a , | R I Ñ A cuando o c u r r i ó la muerte 
No lo puedo remediar, siento debi-
lidades simpáticas hacia la repubU-
quita del Istmo. 
No debo nada a su gobierno, como 
no debo nada a ningún gobierno del 
mundo; ni a los míos que tanto me 
deben ellos y Untas deudas debie-
ran reconocer, pero el que yo no de-
ba nada al gobierno panameño no se 
rá óbice para que diga lo que siento- jico. En ella Indicábamos que el G 
Yo quiero mucho a P a n a m á y se-
guramente nace mi cariño de que en 
ALGO QUE PARECE LEYENDA Y QUE ES HISTORICO.—"LA PRO 
VIDENCIA" LO CONDUJO A PLAYAS MEJICANAS.—A PUNTO DE 
NAUFRAGAR.—EN LAS GARRAS ENEMIGAS.—FELIX DIAZ, BA-
JO EL NOMBRE DE FRANCISCO SANCHEZ, PRESO EN LA PE-
NITENCIARIA DE MONTERREY—LA "GRAN PLANCHA" DEL 
CARRANC1SM0.— MIENTRAS A CARRANZA LO ABANDO-
NA LA FORTUNA, ESTA SONRIE A D I A Z . — LOS DES-
TINOS PROVIDENCIALES 
a 
g i i e r r o 
En el DIARIO DE L A M A R I N A | maudita presencia de ánimo y una 
de la tarde del 31 de Mayo, dimos i serenidad y un valor increíbles, tic-
una información obtenida en fuente:-| ne algo mejor: una rara fortuna, 
que nos merecen todj crédito, la mis-
ma que se ra t i f -có 'ñor pasajeros del 
¡"Montevideo" que procedían de Mé-
la e x p l o t a c i ó n de la publ ic idad . 
Este p e r i ó d i c o persigue fines m á s 
a l tos : ahora y siempre, en el si-
de tener noticias a m p l í s i m a s del I de Maceo. 
mercado de Nueva Y o r k , de las ' Es v e r d a d ; pero nosotros, por 
cotizaciones, a l l í , de nuestros f r u - ! eso mismo, por haber comba t i -
glo que y a casi l leva de existen- j tos y de la prosper idad o decai- do la r e v o l u c i ó n , como e s p a ñ o l e s 
cia ha a tendido ante todo y sobre \ miento de las empresas que en j que é r a m o s y seguimos siendo, no 
todo a cumpl i r con el deber d e l aquella v o r á g i n e mercant i l e i n - j nos hemos juzgado capacitados 
cont r ibui r en la medida de sus tdus t r ia l se improvisan , re lacio- ; para disputar a los veteranos ac-
fuerzas a l aumento de la cul tura | n á n d o l a s , m á s o menos, con la r i - tas y preeminencias p o l í t i c a s , 
y de la m o r a l i d a d de este p a í s i queza y el porven i r de Cuba. Esto que insinuamos ayer y 
con quien e s t á tan ident i f icado y Ya hemos logrado esos dos ob-1 aclaramos hoy no hay a r t í c u l o s 
donde tiene tantas y tan hondas | jetos. Ya el D I A R I O DE L A M A ^ n i explicaciones que lo puedan 
raices. R I Ñ A tiene el mismo servicio ca- echar abajo. 
W í l s o n y M e n o c a l c a m b i a n s e n d o s m e n s a j e s p e r m e d i a -
c i ó n d e l i o c a b l e y r á l l c o d e l D I A R I O D E U M A R I N A 
Nuestro sorvicio directo, desde nuestra mesa de redacción a todos tos centros 
de información mundiales, despierta vivos entusiasmos 
Anoche, a l ser inaugurado el nuevo servicio cab l eg rá f i co d i rec to , con hi lo p rop io , exclusivo 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , sin l im i t ac ión de palabras, el Jefe de Estado de la vecina R e p ú b l i c a , 
M r . Wilsow, se d i r i g i ó , ut i l izando nuestro cable p rop io , al genctm i n é n o c a l , e n v i á n d o l e un saludo 
afectuoso. 
Dis t inc ión tan al ta, no e x t r a ñ a en el p r imer magis t rado de la n a c i ó n americana, que p o r ser 
periodista ama las g lo r í a s y los progresos del per iodismo, nos o b l i g ó a molestar a l general Meno-
cal , quien, dada la al ta hora en que ese mensaje de Wi lson se r e c i b i ó h a l l á b a s e ya r e c o g i d o : nos-
otros, al t ransmi t i r le el saludo de M r . Wi l son , estuvimos pendientes de la respuesta, la cual i n -
mediatamente de recibida f u é enviada, por nuestro p rop io cable, directamente a l ya t ch " M y f l o -
m e y " donde Wi l son en la ac tual idad descansa. 
Don Rafael Monte ro , Secretario de la Presidencia nos traslada la c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Pre-
udente con la siguiente ca r t a : 
P a n a m á se quiere mucho a España ; 
ser español alH es ser algo de casa; 
pero sí así, no fuese siempre movería 
mi pluma la justicia o cuando menos 
lo que yo creo justo. 
Ha pasado por la Habana el doctor 
Arozamena expresídente de P a n a m á 
y ha dicho que viene de Washington 
de pedir intervención para hacer las 
elecciones. El doctor Arozamena, un 
hombre tan simpático, tan caballe-
roso, de abolengo intelectual, colom-
biano de los más distinguidos, ha he-
cho mal en decir esto; si ha hech-j 
mal en hacerlo no soy yo quien debe 
repudiárselo; pero decirlo y decirlo 
en Cuba me parece que no le acarrea 
favor alguno. E l señor Arozamena no 
espere que la prensa cubana le c r i t i -
que el paso dado: se l imi tará senci-
llamente a la nota informativa, pe-
ro en cada cubano hay Un celoso de-
fensor del libei'ríino albedrío na. 
clona] y no mi ra rán con buenos ojos, 
aunque no lo digan, al que pida in-
tromisión extraña para dilucidar asun 
tos íntimos Mea del pueblo que sea. 
La prensa del Istmo nos trae en 
sus columnas el disgusto hondo que 
ha produedío el desarme de la policía. 
Las autoridades dej Canal, el Mi -
nistro norteamericano y los secreta-
rios del despacho, conferenciaron va-
rias veces; los secretarios solo pu-
dieron evitar la ve rgüenza de que 
las armas fuesen entregadas a las 
autoridades autocrát íca»; consiguie-
ron que dichas armas se embarcasen 
para Estados Unidos consignadas al 
neral Félix Díaz, que acaudilla el po-
pular movimiento revolucionario con-
tra el "carrancismo" había estado en 
la Capital de aquella República, pre-
cedente de los Estados del Norte, y 
después de hp.ber corrido una largf. 
serie de peligros y aventuras quo 
prometíamos, oarrar cuando tuviéra-
mos la suficiente información, debi-
damente ratificada. 
Procedemos a cumplir la oferta-
Seguros estamos de que va creerse 
fantást ica y hasta apócrifa esta I n . 
formación: tanto tiene en efecto d^ 
novelesca y extraordinaria. Y sin 
ombargo, lo que ahora parécé leyen. 
da, será mnñana hecho histórico de-
purado, que Tcreditará que el Ge-
neral Félix Díaz, sobre tener una 
SESION SECRETA DEL CONGRE-
SO FRANCES 
Par ís , 2. 
Anunciase que en breve se cflebra-
rá una sesión secreta conjunta de Iff 
Cámara de los Diputados y del Se, 
un sino providancial. algo que lo pro. nudo, en la cual habrá una franca 
tege y ¡o salva de la? garras de la explicación ministerial respecto a las 
muerte cuando es tá ya entre ellas, actuales perspectivas de la guerra, 
como si ci hombre tuviera un desti- ¡ Aumentan los coniei|tarios sobre 
no superior que cumplir. Y creíble I la inactividad a lo largo del fronte 
es que, con tales dotes, el Genera' bri tánico, durante el curso de la ba-
Diaz se esté apoderando en estos talla de Verdún, pero el Ministerio 
momentos del espíritu popular en Mé 
jico, ya que la imaginación gusrta tan. 
vo de lodo aquello que es aventura 
lománt ica en que abundan el valor 
temerario y la audacia serena, y S Í 
muestra la intangible mano, la i u -
f'.uencía misteriosa da un Hado. 
Recordemos de paso que. a Félix 
Díaz prisionero en Veraciniz cuando 
se pronunció contra Macero en Oc-
tubre de 1912, lo salvó un recurso 
legal desesperadamente inferpuesto y 
t-n cuyo éxito nadio confiaoa, 
que, si el criterio juríddco 
aconseiar que .-o le conservara 
(PASA A L A N U E V E ) 
ya 
podía 
motivo de la renuncia de la presiden 
cia del Senado por el general Sán 
chez Agrámente , 
Crisis más grave que la planteada 
j Cónsul Panameño para que éste pro- con motivo de la renuncia de la je-
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
APLAUSO A LOS SENADORES LIBERALES.—LA ASAMBLEA NACIO-
NAL LIBERAL.—BANQUETE SUSPENDIDO PORQUE LA UNIFI-
CACION NO ACABA DE REALIZARSE.— LA ACTITUD DEL 
SEÑOR AZPIAZO.— MANIFESTACION CONJUNCIONIS-
TA-CONSERVADORA EN ORIENTE—DIVERSAS NO-
TICIAS 
Se conjuró la crisis producida con mité de notables que ha de asesorar 
al expresidente de la República ge-
neral José Miguel Gómez, en la di-
rección de la campaña electoral-
Sr. D . N ico lá s Rivero , Di rec tor del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana, a 2 de Junio de 1 9 1 6 . 
M i d is t inguido a m i g o : 
El Honorab le s e ñ o r Presidente me encarga desde el Mar ie l que remi ta a usted la adjunta 
c o n t e s t a c i ó n a l te legrama que le d i r ig ió desde Washington el Honorable W o o d r o w Wi l son , Presi-
dente de los Estados Unidos por el hilo directo c a b l e g r á f i c o , inaugurado ayer por el D I A R I O DE 
L A M A R I N A , entre New Y o r k y la Habana, a f i n de que se sirva usted t r asmi t i r lo p o r la misma 
v í a , s e g ú n t u v o usted la a t e n c i ó n de ofrecerle, por lo cual le ant ic ipa las gracias e n v i á n d o l e sus 
fel ici taciones. 
Quedo de usted a f fmo . amigo y S. S., 
R A F A E L M O N T O R O . 
C O N T E S T A C I O N D E L G E N E R A L M E N O C A L 
REPUBLICA DE CUBA, 
cediese a su venta. Lo gracioso sería 
que las comprase un agente de Pan. 
cho Vil la , 
' El Jefe de la Policía Panameña , co-
mandante Est r ípeant , caballeroso, dis 
tinguido y con toda la dignidad que 
se necesita para desempeñar xin pues 
to de las responsabilidades que ese 
acarrea, ha renunciado, indeclinable-
mente: él no puede oponerse al des-
pojo dél armamento, pero tampoco 
puede permitirlo sin protesta, v i r i l y 
noble. La voz sonante en P a n a m á era 
esta: "que se hagan cargo dei servi-
cio policial los norteamericanos, pero 
que no nos atropellen con vejaciones 
de esta naturaleza." 
Yo no se quien debe ser presidente 
de Panamá, ni entiendo jota de par-
tidos; en todos ellos tengo amigos 
(PASA A L A N U E V E ) 
fatura del partido por el propio ge-
neral. 
La crisis de la jefatura del Partido 
Conservador, se resolverá satisfacto-
riamente y con a r reg^ a las necesi-
dades que demanda la próxima cam-
paña electoral, mientras que si e) Se-
nado no hubiese tenido el hermoso 
"gesto" dé corresponder a 'a delica-
deza de procedimientos del general" 
Sánchez Agrámen te , no aceptándole 
su renuncia, con toda seguridad que 
la presidencia del Senado habr ía pa-
sado a un senador liberal. 
* * * 
El doctor Alfredo Zayas, jefe del 
Partido Liberal, cita a la Convención 
Nacional del Partido a una asamblea 
magna para el dia 9 de junio co 
* * • 
En Matanzas se reuni rá la Asam-
blea Provincial Unionista el día 11 
de Junio, para hacer las proclama-
ciones de candidatos. 
El gobernador señor Iturralde, ha 
pedido tres meses de licencia, 
* * * 
Hemos recibido e] siguiente aviso: 
Banquete-homenaje al señor Go-
bernador don Pedro Bustillo. A pe-
tición del señor Pedro Bustillo, y de 
acuerdo con el presidente desdicha 
comisión se ha tenido a bien suspen-
der dicho banquete hasta tanto no 
ttn la Guerra francés excusa esa ¡nac-
thidad, manifestando que seria te-' 
mera .'lo para los aliados el iniciar 
una ofcnsiva en el Oeste sin que to-
do esté c-npletamente dispuesto pa-
ra ello, 
LO QUE Sh CREE EN B E R L I N 
Amsterdam, 2. 
Según despachos privados de Ber-
lín, desde los nuevos éxitos alcanza-
dos por los alemanes eh Verdún se 
wstá operando un cambio t n la opi. 
alón pública en Francia, que ahora, 
por primera vez desde que esta l ló el 
conflicto, empieza a hablar de paz. 
Z E P P E U N A L GARETE 
Copenhague, 2. . 
Infórmase que «I Zeppelin L ^ j 
averiado, a merced del viento, y con 
espesa humareda saliendo de su mo-
tor, ha pasado sobre varias aldeas da 
nesas, llegando a territorio a l r m á n . 
Antes de la aparición del zeppelin se 
ovó un cañoneo hacia la costa. 
EL COMERCIO DE GRANOS 
Buenos Aires, 2. 
El señor Crouzel, en un discurso 
que pronunció hoy, pide que los Esta-
dos [ nidos y la Argentina obtengan 
el "control" del comesrcio de granos. 
E l orador pidió la expropiación y 
compra de las cosechas, alegando que. 
ser ía la única manera de que no baja-, 
ran los precios y de que la En ten ta 
no pudiera ser la única compradora 
de los cereales. 
WHASHIGTON NO ACEPTA 
Washington, 2-
No es probable que los Estados 
Unidos se unan a la Argentina en 
una acción común contra la Entente 
para proteger sus intereses comercia-
les, porque el resultado del plan ea 
distinto para ambos países. 
OBRA DE U N PRISIONERO 
Berlín. 2 
Las autoridades del campo de con-
centración de prisioneros en Greis-
heim, cerca <le Dftrmstadt, contem-
plan con deleite un reducido pero 
completo taller de escultura estable-
cido por el prisionero escultor pari-
siense Leo Gall. La primera obra del 
rriente, a las 8 y media de la noche, | 
Se t r a t a r á de la constitución del Co- l 
se lleven a efecto los trabajos que <íe, 
vienen realizando por el gran Par t í - i »ra11 artlsta france8 fue una colee-
do Liberal, por la unificación, opor- ción <,e retratos, en medallones, de 
tunamente. I log oficiales del campo de prisión. 
I Hasta que no terminen los trabajos, i Entonces se proveyó a Gall de nue-
j debe entenderse,.. i vos materiales y con ellos ha hecho 
(Pusa A In pAirln» SKI S i 
una obra de arte que todos conslde-
(PiMtt a la ULTIMA PLANA.) 
PREvSI DEN CIA. 
H A B A N A . JUNTO 2 DE 1916. 
A SU EXCELENCIA EL P R E S I D E N T E DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
WASHIGTON D. C-
EL RECIBO DE SUS BONDADOSAS FELICITACIONES. A L I N A U G U R A R S E ESTK NUEVA V 
DIRECTA COMUNICACION CABLEGRAFICA ENTRE CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS. HA SIDO OB-
ÍETO DE GRAN SATISFACCION PARA MI Y UNA NUEVA PRUEBA DEL CONSTANTE INCREMENTO 
OE RELACIONES I N T I M A S ENTRE NUESTROS RESPECTIVOS PAISES; LAS CUALES CONFIO S I N ' 
CERA MENTE, AL I G U A L QUE SU EXCELENCIA. EN QUE NO SERAN ROTAS JAMAS. . 
M A R I O G. M E N O C A L . 
£1 D I A R I O DE L A M A R I N A se complace en ext remo de haber inaugurado un servicio de cable 
directo y el haber iniciado el funcionamiento de su h i lo p rop io , con este in tercambio de saludos y 
de halagadores deseos, exponenttes de la perfecta a r m o n í a de relaciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos . 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
Trabajos br i l lantes de un cuat r i -
m e s t r e . — C o l o c a c i ó n to ta l de los 
bonos de l E m p r é s t i t o . — L a Asam-
blea p r ó x i m a . — Aumento de $o-
" ios .—En la paz f lo rec ió la gran-
deza. 
A la orisl? política, que fué tu -
multuaria, siguió en este importante 
'Palacio de los Gallegos, la crisis eco-
nómica, que puso en grave peligro 
«u vida de sociedad pletórica de so-
ivios de entusiasmo y de amor al 
Centro que es el honor más alto de 
Oalicia en tierras de América. Má.s. 
como tras la batalla llega la pas y 
en la paz floreció el amor de nuevo, 
la serenidad se Impuso al tumulto y 
la calma n !a exaltación, ¡nielándose, 
*n la soleddó v en el silencio nuevo. 
irisada, alborada de gloria y de gran I escribe: 
i'seza. 
Los Apoderados de este importan-
te Centro se reúnen el próximo do-
mingo. A dar cuenta de su delicada 
y honorable misión, comparecerá su 
Comité Ejecutivo. Y nosotros pen-
camos-adelantar una impresión acer-
ca de todo lo que se discutirá en es-
ta Asamblea, erperada con ansia jr j 
con calor por todos los socios que | 
.imán al Centro como se ama a( ho-
írar. Y para ello anoche visitamos al 
Presidente del Comité Ejecutivo, «.e-
ñor Manuol Campos Proupín. 
Nos reclrtió muy cariñosamente. 
Kstaba con Gradallle. el in fatiga ble 
¡-ecretario general. Y entrambos an-
daban metidos en papeles y en 
cálculos y entrambos sonreían sa t i í -
fechos. 
Habla el Presidente y el cronista , 
— E l resultado de nuestro trabajo 
bien se aprecia por los esta/dos de 
tnfervención. los cuales de modo elo-
cuente, sin dejar lugar a dudas- de-
muestran a! más miope que loo in -
gresos calculados en presupuesto 
han quedado muy por debajo do los 
que en realidad hemos pejeibido. «il 
punto de que exceden e^tos en más 
de treinta y cuatro mi! seteciento"» 
y pi-co de peso?, a los que se supo-
nían a percibir en el primer cua 
trime.«rire del año social. 
Mftí no es esto solamente. Xo aclo 
hemos obtenido más liiirresos -JQ 
una concurrencia normal "de ci;ot.i< y 
a.qu'.ieres. sino que. aún sin salir O.cl 
••••esup-.u'í-to dotermínado para c t i a 
una de íaa necesidades sentidas, he-
mos obtenido unas marcadas ecc.io-
(Paiui a 1* Dé riña DOS) 
P O L I T I C A J S P A i l i 
V a y a n p a s a n d o . . . 
E l republicanismo español atravie 
sa una crisis profunda, s íntoma alcr. 
niajite de -a descomposición. La muer, 
te de aquellas figun/.s que le dieron 
prestigio y realce, como Pí Margal'., 
Castelar, Salmerón, Fignaeras, Costa, 
Sol y Ortega, la separación de an-
tigruos y valiosos elementos como e! 
Marqués de Olérdola. Junoy y Alta-
vi i ra , el pase de Azcára te al refor. 
r ñ s m o de Melquíades Alvarez. ant i . 
gao cantor de U República, y la si 
tuación de clase pasiva en 'jue s¿ 
halla Pérez Galdósv han produciaj 
ese estado anémico on el organismo 
republicano que ya no tiene fuerza 
para impedir que los elementos di 
valer caigan del lado de la monar-
tfitfá dejando hueco? y porosidades en 
cuerpo republicano, 
Melquíades Alvarez ha sido. sin 
sxspechario, el princinai enemigo 
fracclonos republicanas. Quiso 
separarse de las democracias sin per. 
Her los votos r'e las masas y se co 
'ocó en una situación ne equilibrio 
'r»estable entre monárquicos y repu-
blicanos. Tendió la mano derecha a 
la monarquía solicítaoc.o favores y 
prebendas, ofrecieindo. en cambio, 
convertirse en sirena muda, y , «ü 
mismo tiempo, extendí?, la izquierda 
sobre la República nrometiondo lar-
¡ gueza a ios electores y haciéndoles 
entrever que desde pl puente refor. 
¡mista trabajaba por los ideales re. 
¡publícanos 
E l partido Reformista fué en gen-
I drado por la vanidad v e! fatuo o<* 
j güilo de Melquíades Alvarez. vió 
i la luz en un día oportuno, escuchó 
i'J son jas y aleluyas al nacer, se ere. 
¡yó fuerte y mayor de edad, cuando 
1 subió i:n día las escaleras del Pa-
lacio Real, y sufrió la desilusión 
de los falsos dioses cunndo se dio 
cienta de que el Gobierno no né-
o sitaba su concurso y prescindía dr. 
su alianza. 
XTn sueño en una noche de verano. 
Los partidos anfibio^ y Jos políti 
eos circunstancíales y arribista? qu-
visten frac y corbaia blanca en los 
círculos aristocráticos, y soliviantan 
n las clases obreras con idéeles que 
nanea serán patrimonio del pueblo, 
al final de la jornada se atraen la' 
desconfianza d-? los át arriba y el 
dc-rprecío de los de ibajo. 
El mismo Canalejps, que durante 
t-es años parecía hdbe^ perdido el 
centro de gravedad, vió comprom° 
lido su futuro político por habersí; 
(Mocado en un terreno nebuloso y 
falso, del cual salió mediajite una 
CPas» a la págrina TRES) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
También en el mundo musulmán 
ocurren cosas muy interesantes que 
desconocemos. Y esto nos pasa por 
que hasta, aquf no Herrar, otros ecos 
que los del caole inglés cron la re-
lación detallada de los éxitos aliados 
-en todos ios frentes: pero difícilmen 
te nos cuentan la grave situación do 
ellos en los teatros orientales de la 
guerra. 
Por eso es que hoy cedemos el 
puesto al corresponsal en Constanti-
nopla de "l^a Correspondenci3- M i l i -
lar" de Madrid, quien dice cosas muy 
interesantes y que se expresa de esta 
manex'a: 
"No puedo apartar de mi pensa* 
miento esfa idea que lo obsesiona: la 
solución del problema de! gran con-
flicto se resolverá a q u í ^ e n Turquía. 
Examinando atenlamenLe una bue* 
ua carta geográfica del Imperio oto-
mano observo el trazado del camino 
de hierro que liga al Bósforo con 
Kolfo Pérsico. ¡Qué trabajo de Hércu 
Ies! Ee una obra maestra de la ci-
vMigactón industrial de nuestra épo-
ca. Con sus líneas transversales se 
diría una. columna vertebral revlvi-
freadora de este cuerpo Inmenso de 
la Turquía de Asia, En el mes de 
Octubre los trenes militares podrán 
transportar soldados y cañon?s de 
berl ín a Bagdad en unos días. 
- Los aliados no parecen concebir 
claramente !/> que pasa en e! muí:-
do musuilmán de Asia, desde que ôs 
potencias centrales son Incontestable 
mente las más fuentes en todos los 
teatros de la guerra. E." efecto mo-
ral de la derrota aoiglofrancesa m 
los Darcianelos. en Mesopotarma, en 
Macedonin. ha producido en torios 
los medios del Islam una fuerte 
atracción hacia Turquía. Un *c;pfrj-
tu de estrecha solidaridad mumlma-
na se dibuja y esto es peligroso en 
primer lugar para los ingreses. 
El canal de Suez, del cua! se ha 
dejado de habiar en las operaciones 
militares en curso, no está menos 
amenazado por los turcos. La ruta 
de las Indias será cerrada por ente 
ejército, e Inglaterra lo sabe Por es-
to guarda en sus depósitos, en Malta, 
en Chipre, en Egipto. Jo mejor de 
sus tropas, a pesar de las incesantes 
invocaciones del Gobierno ds París 
para que !os regimientos ingleses va-
yan a reforzar las defensas francesas 
Ciertamente, el ejército del ^ulián 
fie Kstambi;! no esté aun sino a 1 "O 
kilómetros del canal, pero en la o t n 
extremidad del mar Rojo, en Adén, 
«a insurrección aumenta sin oesor.' 
Les turcos envían desde la Arabia I 
otomana municiones a los Insurrec-
tos. Los despachos inglese- nada di-
cen de estos sucesos. Y no hablemos 
de los graves acontetñmientos que se 
desarrollan en la India. En la vasta 
provincia del Penjajb, que cuenta 
unos 50 millones de habitantes, on su 
gran mayorfe. musulmanes, los digna-
tarios indígenas se han negado a en-
viar tropas a Europa para comba-
t i r contra Ai'emania, la aliada del 
I Islam. Hay que notar que los mu-
I sulmanes del Penjab son. temibles 
! guerreros, ios más belicosos de ia 
India, En fin, la negativa a prestar 
socorros a la Gran Bretaña ha rno-
cliiicado sángularmente los planes da 
campaña que el Estado Mayor ingiéa 
contaba con ejecutar en el golfo Per 
sico y en Egipto contra Turquía, Do 
aquí los sucesivos fracasas del Ejér^ 
(Puna a la pAirtna DOS) 
2 6 V i v e r o s e m b a r g a d o s 
EL JUZGADO PIDE SU DETENCION A LA CAPITANIA DEL PUERTO. 
ENTRARON EL "MANUEL C A L V O " Y EL "CRISTINA." 
En la Capitanía del Puerto se ha 
recibido esta mañana un exhorto del 
Juez de Instrucción de la primera 
sección Ldo, Francisco Piñeiro, inte-
resando la oetención y depósito de 26 
balandros pertonocientes a la Em-
presa pescadora "Vilar, Senra y Com 
pañía". 
Esta- ocupación parece obedecer a 
un embargo derivado de un pleito 
que desde hace algún tiempo existe 
entre los componentes de dicha Em-
presa. 
Los viveros que serán detenidos a 
medida que vayan entrando en puer. 
to. pues actualmente ae encuentran ! 
en el mar, en viaje de pesca, son ios 
llamados: "Antonio y Paco", "San 
José". "Nuevo Clotilde1', "^ptonio 
Suárez". "Paco", "Carmen Ríos", 
T a s t o r í t a " , "Concopción Vaí'dés", 
"Don Antonio CastodoirT, "Nuestra i 
Señora de Rcg:Ia", "María" . "Cuba". 
"Don Francisco Casteieiro", "Juani- | 
U Carballó". "An^elita", "Enrique".! 
"Ramoncito", "Andrés García", "Jo. | 
sé Rodríguez". "Antonio Barba", 
"Constante Martínez", "Genaro Sen-
ra Rodríguez", "Rita AlvarGv-", "Eml 
lio", "Domingo Sardinas" v "Venus". 
A FELICITAR A LA PRIMERA 
DAMA. 
Esta madrugada salió, como anun. 
ciamos, oí yate "Pomlx" de este puer 
to para el del Mariel, llovando al Ca-
pitán del Puerto Corone! José N , Ja-
ne y el capitán de policía señor Fer-
nando Panne. qv.c van a felicitar en 
sus dias a la esbosa de] Jefe de la 
Nación, doña Marianita Seva de Me. 
nocal. 
En el Pernix" fueron embarcado» 
multitud de ramos y cestos de florea 
eeoogridas del Campamento de l i s * 
cornia que serán ofrecidos a la dis* 
tinguidg festejada. 
También fueron unos guaracheros 
cubanos quo ofrecerán algunos de 
sus mejores cantos y guarachas a la 
primera dama do la .República que se 
encuentra en el Mariel. 
LA DRAGA "NORMAN DAVIS" 
Remolcada hasta frente a este 
puerto por un vapor, llegó esta ma-
ñana la Potente draga, americana 
Norman N, Da vis" de Galveoton. 
ex-propiedad de la Compañía de 
Puertos, que viene para realizar los 
trabajos de dragado quse real izarán 
en el puerto de Isabela de Sagua por 
cuenta del señor Manuel Gómez. 
Dicha draga entró en puerto re-
molcada oor el remolcador "Wri f fh t" 
EL FERRV-ROAT 
Con 2fi carros de carga jreneral l le-
go esta mañana de Key West el fe-
rv-boat "Henrv M. F W l e r " 
FNTRO EL " M A N U É L C A L V O " 
Minutos antes de las nueve de la 
mañana fondeó en bahía el vapor 
correo español "Manuel Calvo" oue 
viene de Barcelona y escalas v ía Ca-
narias y Puerto Rico conduciendo 
cargp v bastante na.F-ale. 
F,I "RFTXA MARIA C R I S T I N A " 
POPO después que e! "Manuel Cal-
vo" hizo su entrada en puerto a laa 
9 v cuarto de la mañana el también 
vapor correo español d» la T r a s a t l á n -
tica "Reina Marip Cristina". nn«> prr> 
oide de Bilbao. Santander. Giión V 
Coruña V trae oran cantidad de car-
ga y máp de 900 pasaieros. 
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Es el periódico de mayor circuls-
ción de U República 
E D I T O R I A L 
La expansión urbana ha llevado-to-
da la atención a las nuevas barria-
das embellecidas por las construccio-
nes, por los parques emplazados en 
los mejores lugares y por la arboleda 
que tanto hermosea las calzadas. Un 
desperfecto en el pavimento, un ár-
bol tronchado, todo accidente que reste 
detalles a la belleza de las nuevas ba-
rriadas motiva inmediatamente que 
haya quien acuda al centro oficial 
correspondiente, a la respectiva aso-
ciación de propietarios y vecinos, pa-
ra reparar el desperfecto y mantener 
las calles, parques y edificios en el 
mejor estado. 
En cambio el centro de la población 
ha caído en desgracia desde que el 
fomento urbano ha dado al ensan-
che extraordinarias proporciones. Por 
las calles de mayor tránsito de la Ha-
bana vieja ya pueden formarse baches, 
perder los árboles su frondosidad y 
los parques su hermosura; no hay 
exigencias de ornato, la vetustez de 
algunos edificios parece como que 
contrasta con todo embellecimiento de 
calles y parques. Pequeñas plazas y 
rincones donde unas cuantas plantas 
cambiarían por completo el triste as-
pecto heredado de anteriores siglos, 
conservan su especial fisonomía; no se 
obliga a que solares que por sus di-
nensiones y situación no parecen pro-
pios para levantar en ellos edificios 
que carecerían de las modernas con-
diciones de la arquitectura, se con-
/iertan en lugares de expansión o al 
menos a embellecerlos hasta que se 
'es dé una aplicación definitiva. 
Por lo general no son los propieta-
,ios de la parte antigua de la ciudad 
tan celosos como los de la moderna, 
^"al vez se explique esta conducta por 
1 deseo que tengan de reedificar, cam-
• biando completamente la estructura 
'de la ciudad, poniendo a tono los ba-
Irrios antiguos con los nuevos. Har ían 
1 una ir.agnífica obra los propietarios si 
se decidieran a solicitar las mejoras 
ique dependen del Estado y a la vez 
fuesen reedificando algunos de esos 
grandes caserones de los que ya no se 
¡ sabe cual fué el color de la materia con 
i que se revistieron las paredes, llenas 
¡ de grietas donde anidan los insectos 
¡y se multiplican las inmundicias pro-
¡ pagadoras de enfermedades. Precisa-
mente por lo antiguo de la edifica-
ción la parte baja de la Habana re-
quiere por parte de todos el deseo que 
se la embellezca en cuanto sea posi-
jble. 
Desde hace mucho tiempo—desde 
i la época colonial—se viene hablando 
i de proyectos para realizar obras de 
•ensanche en la parte de la Habana 
i que estuvo amurallada, análogas en 
: cierto modo, aunque, como es natu-
I ral, de proporciones mucho más mo-
i destas, a las que se llevaron a cabw 
¡en el viejo París durante el Segundo 
Imperio, y a las realizadas por dos 
veces en Barcelona. La Habana anti-
gua necesita cuando menos dos vías 
amplias que se crucen, para descon-
gestionar su circulación, que es de día 
en día más intensa. 
Mas para acometer en firme ese em-
peño se hace preciso un vasto plan 
de demoliciones y reconstruccio-
nes, la rectificación del plano de la 
Ciudad y la declaración de utilidad 
pública a los efectos de la expropia-
ción forzosa, Y se necesitaría ade-
más, y sobre todo, lo que la Habana 
no tiene ni parece en camino de tener 
nunca: un Ayuntamiento a la altura 
de su importancia, de su cultura, de 
su riqueza y de su porvenir. 
DR. GONZALO PEDROSO 
virngía eu eoneral. Especialista en vías 
irínarfas, sífilis y enfermedades vené-
•«as, Inyecciones del 600 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, nliinero 69, altos. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidtdes, al tipo más bajo de 
plaz.a. con todt prontitud y reserva. Ofl-
j dna de Mf.GUSL F. MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de S a 5. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
cito imperial de Inglaterra en todos 
los frentes orientales. 
De otra ^parte, el emir del Afgan-
Sltán ha declarado abiertaniente su 
sincera amistad por los turcos, i íu -
chos voluntarios afgranoo se baten 
a; lado de los turcos contra los r u -
sos. No pocos subsidios son enviados 
al sultán para que luche hasta la 
victoria completa de los ejércitos tur-
co-alemanes a fin de librar a los 
rmisulmanes de Asia del yug-o d^ la 
G-ran B r e t a ñ a 
Siento gran curiosidad por saber 
si todos estos hechos son conocidos 
en España. Mucho lo dudo, pues no 
Teo nada semejante en los periódicos 
de los aliados que tengo ocasión de 
leer en Estambul. 
También está la China qfle no ha 
3icho su úl t ima palabra. Este Impe-
rio cuenta diez millones de musulma-
nes, de los cuajes más de 300.000 
han venfdo a Constantinopla para rea 
Tizar acto de sumisión religiosa a 
la jerarquía eapirituaí del califa. Im-
ponentes manifestaciones de simpa-
tía a Turquía y Alemania tienen lu-
gar en Pekín. El Gobierno chino con-
fiesa que esos musulmanes represen-
tan en el país un elemento esco^l-
toe ve pues que la solidaridad mu-
sjlmana de los asiáticos no es un 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjpfe de los Neff*cÍAdoa de Marras y 
Patentes. 
naratUlo. 7. altos. Teléfono A-«43», 
Apartado número 796, 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: I 
Uomorins y plano» de InTentos. Sol*cltnd i 
fle patentes de Inrención. Registro de I 
Manas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro- I 
»lednd Intelectual, Recursos de alzada. ! 
ínformps periciales. Consultas, GRATIS, i 
Registro de marcas j patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas Internacio-
nales. 
factor despreciable. A I recorrer estos 
países se advierte que i'os éxitos tur-
co-alemanes, si llegan a ser m á s i m -
portantes en Asia, a t r a e r á n efectiva-
mente a la causa alemana a todas 
las poblaciones musulmanas que for-
man una cadena sin ruptura de Cons-
tantinopla a Pekín. 
A la misma hora en que parece 
que Ta suerte de la guerra se decidi-
rá en V e r d í n o en las llanuras de la 
Champagne, en , Francia, prenára«e 
en Sstambul una acción muy seria 
contra la do minaci-ón inglesa en 
Asia. Sí, lo repito: tengo el conven-
cilmento do que At inmensa Insurrec-
ción contra Inglaterra está en ger-
men. Para mostrarse al sol sólo es-
pera a que ei pabellón a lemán flote 
s^bre Suez en Adón y en Máscale. 
• Los franceses están tan inquietos 
como los ingleses. ¿Podr í a ser «Je 
otra manera? Unos tres mi l millones 
en buen dinero francés están com-
prometidos en el Imperio turco. E l 
Banco otonano, que es una Institu-
ción francesa, tiene gran participa-
ción en las mejores empresas del 
país. En Siria especialmente, el ca-
mino de Merro Beyruth- l>amasco, v 
la línea Damasco-Hamah y su pro-
longación hasta Alepo son grandes 
negocios fraceses. Es tán también 
el puerto y los muelles de Beyruth, 
que son, por decdrlo así, propiedades 
del poderoso jefe del Creusot, mo'n-
sieur Schneider, el conocidísimo fa-
bricante de cañones. Y el protecto-
rado francés sobre loe maroni tas . . . 
Todo esto se derrumba, se puJveriza. 
tAh, sí! En víspera de la guerra, 
la roparfición de i'a Turquía asiát ica 
era cosa hecha financiera y econó-
micamente ontre Francia e Inglate-
rra. Había, sin embargo, un obstácu-
lo: Alemania, con su red de caminos 
de hierro: pero en Saint James se 
contaba con resolver militarmente 
esta cuestión en Europa Inglaterra 
y Francia fólo esperaban una oca-
sión para consagrar polí t icamente 
su detentación económica, aquélla en 
Mesopotamia y ésta en Siria. Rusia 
consentía en prestar su concurso me-
diante la anexión de la Armenia tur-
ca y ifc. obtención de ciertos derechos 
sobre los estrechos otomanos. Todo 
estaba presto pues, para la úl t ima 
C 2858 
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T I E N E un departamento de óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay alli un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales y armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaderas singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael l l 1 / entre Amistad y Aguila, Teléfono A-3303. 
ESPEJUELOS 
BARATOS. 
¡ Q u e v á , v i e j o ! 
E s o s s o n f a l s o s . 
he voy a ' I A Ü A r i T A ^ O R O aIIí 
H E L O S V C N D C M B U E N O S . 
£ m £ I L L Y l i e F R E N T E A A L B E A R 
S E GRADUA LA V I S T A J O I C O R R K PIDA CATALOGO í I M C C I O N S 
desmembración del Imperio de los 
turcos. 
Pero la guerra ha venido a destruir 
el edlflolo sabaimente levarttado por 
la diplomacia anglofrancesa. Los tur-
cos, • sostenidos por loe ademanes, no 
quieren desaparecer de ¿a escena y 
se obstinan en querer romper las ca-
denas con que quería maniatarlos el 
Occidente." 
ba, Adolfo Cortada e Isidoro Gar-
cía. - - i 
Nuestra enhorabuena. 
Un i mina de oro 
En Jesús del Monte, ha sido de-
nunciada una mina de oro. Se est^. 
estudiando la expropiación forzosa 
de todo el barrio. 
En la excavación preliminar, se 
«mcontró una gran cantidad de aguar-
diente uva rivera, que es "de oro" 
para las damas, pues alivia sus do-
lores periódicos. Se vende en bode-
gas y cafés. 
Notas Protoescolares 
¿ H a b r á oposlcones a Escuelas? 
Para responder a esta pregunta, 
que nos dirige un suscriptor, hemos 
hecho la correspondiente averigua-
ción, sin que podamos ya aventurar 
hipótesis alguna. 
Por el celoso Secretario de esta 
Junta de Educación doctor Rafael 
Pardo, supimos que en aulas da n i -
ñas había tres vacantes de Maestras 
y así lo publicó DIARIO DE LA MA-
RINA (̂ 1 2 3 de Marzo pasado. 
Y el mismo doctor Pardo, amable-
mente, nos informa que de las tres va 
cantes, dos han sido soJioitadas por 
Maestras excedentes, a las que se 
les ha dado nuevo ingreso en el ser-
vicio activo. 
Cierto, que, oficiosamente, nos In-
forman de dos vacantes próximas a 
producirse por renuncia do las macs 
tras que dejan el aula y por esto se-
guimos creyendo probable que en 
este verano (en Agoto, sraso) se 
efotúen las esperadas oposicones, pa-
ra Maestras. 
En el escalafón de Maestros aun 
quedan cinco aspirantes aprobados 
en las úl t imas oposicones en espec-
tación de vacante, por lo que segu-
ramente, en este año, no hab rá opo-
siciones para proveer aui'as de varo-
nes. 
Nos consta que, con plausible i n -
tención, el criterio de la Junta es 
que se anuncien, las oposiciones en 
fecha tan adecuada como la del ve-
rano. 
Pe ro . . , 
Aprobados en la Escuela de Peda-
ffogía. 
En los exámenes recientemente ce-
lebrados en la Universidad para os 
que aspiraban a ingreso en la Escue-
la de Pedagogía actuaron ventidós 
examinandos, de Vos que fueron de-
clarados aptos los nueve siguientes: 
Señorita Clara L. Isalgué, señores 
Diego Barreto, Ignacio Aedo, Rena-
to de los Santos. José María Borgcs, 
Ascanio Fonseca, Guillermo Vilano-
Congreso redagofrico en Orlente 
Aprobado en el Senado el proyec-
to de Ley que concederá .̂ a subven-
ción que se destina al Congreso Pe-
dagógico de Santiago de Cuha, queda 
ahora por obtener el "pase" en la 
Cámara . 
Sería útil y decisivo que la Aso-
ciación Nacional redoblara sus pro-
vechosas gestiones para obtener la 
realización de tan importante acon-
tecimiento. 
¿ P o r qué el amigo y compañero 
infatigable Génova de Zayas no em-
plea sus eficaces recursos supremos? 
Si lograse este triunfo «sería indu-
dablemente el mejor de su ejecutaría 
ejemplar como Presidente de la Aso-
ciación. 
¿Vamos? 
Obra de Trabajo Manual 
Recibo, pulcramente editado, un 
libro que sorprende casi tanto como 
agrada: una obra de "Trabajo 
Manual" para primero, segundo y 
tercer grado, original de la compe-
tente Maestra, señora Bi'anca Rives 
de del Campo. 
A l acusar, agradecido a la ama-
ble deferencia, reoibo del libro, de. 
hemos declarar el orgullo que es pa-
ra la Ci'aso ver el complejo alarde 
que esa obra representará en los ana-
les biblográficos de Cuba. 
Alarde de laboriosidad, abnegación 
y acierto que la señora Rives debe 
ver compensado y premiado. 
De los primero responde la factura 
del libro y i'a importancia de su au-
xilio al Maestro Cubano que debe 
apresurarsp a conocer tan excelente 
cooperación. 
Y de lo segundo, esperamos con 
sincero deseo que la Secretaría de L 
Pública diga y haga lo procedente. 
De esto y del libro nes ocupare-
mos pronto. . ' 
Hoy señalamos i'a obra y recomer-
damos su adquisición, fácil a más, 
por su módico precio. Solo cuesta un 
peso, en Monte 87 y 89, caga Gutié-
rrez y Ca., 
Eso cuesta. Pero vale tm capital 
para el Maestro. 
Hamón D. ODmGROS. 
D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
mías puesto que, se puede ver, aún 
en ráp ;ca ojeada, que todas las Sec-
ciones no han llegado a gastar de 
sus presupuestos las consignaciones 
que para el cuatrimestre tenían l i -
jadas, sipo que los gastos ascend e-
rop a una suma, en menos, de 
$10.G04 48, que si la sumamos al su-
perávi t que por Ingresos hemos ob-
tenido, en relación con el presupues-
to, que .asciende a la suma de 
$84.794.67, hacen un total por I n -
gresos, como superávit, durante el 
primer tercio del año actual, de 
$45.399.15. • 
En el cuatrimestre se liquidaron 
recibos por valor de $173.303.23. 
sea un promedio mensual de $44.325 
ochenta centavos; que reducidos a 
metálico representan un ingreso l í-
quido de $1 47 591.24, correspondien-
le: $122.841.27 a zonas do la Haba-
na e Inmigración, después de haber 
dediicido tanto por ciento de comi-
siones de cobranza de recaudadores 
v Delegado, $3.60L.50 que corres-
ponde a recaudación efectuada direc 
lamente por la Tesorería y $21.148.47 
a las Delegaciones, después de dedu-
cidos también los gastos locales de 
cada un'a de estas. 
Hemos obtenido pues un pronun-
ciado aumento de asociados durants 
Don J o s é Cal l e 
Por cablegrama recibido en la ca-
sa Landeras Calle y Co. se ha sabi-
do que ha llegado felizmente a Es-
p a ñ a nuestro estimado amigo < Don 
José Calle, socio de aquella impor 
tanto casa. 
E l señor Calle se dirige con su 
distinguida familia a Bilbao, dedl. 
cando una temporada a1- descanso qus 
bien ganado tiene quien, como él, 
labora siempre en la esfera de lo* 
negocios y a ellos dedica sus vastos 
conocimientos y sus energías . 
Mucho celebramos el feliz arribo 
a ^las playas españolas del señor Ca-
lle y familia, y al desearles feliz es-
tancia en aquellas le deseamos 
pronto y no menos feÜ:' regreso a la 
Habana, en donde tanto se le quier,-» 
V considera. 
\ los cuatro meses a que se contrae 
j ts-ta Memoria. En diciembre del año 
que pasó el número de asociados ins 
cripios ascendía a la suma de 41.5Co 
y t u S.'i de Abri l , término de es e 
p r r íu io , apr.recen inscriptos 43.7?^. 
habiendo pues aumentado la legión 
sctiai durante el cuatrimestre en 
2.212 socios. 
Este ar.r.'ento no se imputa rá C Í -
clusvvamer+e a las circunstancias fa 
vorables de la casualidad ni del tiem-
po: puesto que en los últimos meses 
de Marzo y Abr i l es cuando comien-
za t i éxodo de nuestros coasociados 
a España ; unos, en busca de la 6 1 -
iud perdida ,otros, en pos de ara-
biente más fresco que haga llerad*N-
ros lo*; cal'Tf? estivales; y c-.sa ex-
traoidinarta, no obstante "S'.a cir-
cunstancia de repatriación, no deca-
yo ni por un momento el m'-^imien-
to de ingreso iniciado con tanto Im-
petu desdo los comienzos de este. año. 
Cuál fué la causa fundamental 
de nuestro aumento de asociados? 
;.Acaso la mayor fuerza de la co-
rriente inmigratoria? ¿Quizár el es-
tado de tranquilidad,- país y sosiego 
que reina en la sociedad anteo per-
turbada ? 
La Comisión Ejecutiva que vió con 
evidencia el aumento de la inmigra-
ción en los primeros meses del afi^, 
no víó con menos claridad que gran 
número de asociados ingresados en. 
estos últ imos tiempos, eré.n de aque-
llcs que separados de la Asociac'ón. 
en aquellos díl-s do lucha terrible, 
convencidos ya de que nuevamente 
reina un espíritu de cordialidad y do 
paz entre los perturbados elementos 
de ayer, ^ olvieron nuevamente a núes 
tro lado para cooperar al aflanzx-
miento y consolidación de nuestro 
podeicso Centro. 
Se hacía necesario también pro-
veer a T establecer la paz moral en 
todos los ^espíritus, a restablecer el 
orden social, y en tarea tal, hemos 
tenido como colaboradores entusias-
tas, decididos y sinceros a cada uno 
de los miembros que Integran nues-
tras Secciones auxiliares. 
Comprendiéndolo así, y estimando 
que todos debíamos procurar el acer 
camiento de los elementos dispersos 
qjue forman la gran familia gallega 
pensamos en atraer a nuestro seno, 
a nuestro edificio social, a esas co-
lectividades pequeñas por su núrne-
j o , pero ingentes por el pensamien-
to y la finalidad que persiguen, a 
las Sociedades Gallegas de Instruc-
ción. 
Se hacía de rigor e imprescindible 
^ el establecimiento en el local del 
l Centro de las Sociedades referidas, 
( se hacía menester darle cohesión al 
1 grupo de asociaciones que se fun-
EI DIARIO DE L A M A 2 I . 
N A es el periódico de ma-
yor d r c v l a d é n de la Repú-
blica. — — — 
P E R I O D I C O S 
Acaban de llegar los periódicos 
ilustrados del último correo a La 
Modernft. Poesía. Vienen núni(eros I 
muy interesantes de La Esfera, Blan- ' 
co y Negro, Nuevo Mundo, Mundo 
Gráfico, Los Sucesos, La Guerra, A l -
rededor del Mundo, las Modas y los 
Magazines. 
daron persiguiendo un mismo obje. 
to; facilitarles a esas patrióticas so-
ciedades la convivencia con nosotros 
porgue, estamos convencidos que dé 
la unión rurge la fuerza; y enton-
ces pensamos como antes decimos, 
habili tarleá un local adecuado en el 
Palacio Social, donde pudieran situar 
sus oficinas. 
Exhortamos a unas y a otras. ÍCues 
t ra voz fué benévolamente acogida. 
Se formó una comisión integrada por 
gran número de presidentes do di-
chas sociedades, la que gestionó di-
rectamente, con otra nombrada por 
este Ejecutivo, los particulares y enn 
diciones del que mas tarde habí» da 
i'esultar un contrato legal. Afortu-
nadamente ^as negociaciofies se rea-
lizaron sin el más leve incidente, y 
hoy ya se encuentran alborgada<! en 
lugar adecuado buen número de aso-
ciaciones de ínetruoción. las cuales 
abonando un módico alquiler, siom-« 
pre al alcance de sus fuerzasr, rea-
lizan al amparo de la égida protec-
tora del Centro, bajo los pliegues d?l 
lítbaro social la fundamental y liba-
radora labor de iluminar las con-
ciencias de tantos jóvenes paLonoj 
allá en la .ierra amada en la patria 
nuestra y de nuestros mayores. 
¡Las 'corrientes de afecto, d̂e cor* 
dialidad, de inútuo respeto entra 
unos y otros grupos en contienda, 
ias seguridades de una buena ges-
tión económica, trajeron como se-
cuela necesaria una mayor confian-
za en nuestros destinos, en nuestro 
porvenir, y he aquí que apenas ini-
ciadas por nosotros las primeras ges-
tiones para la colocación de los fsv 
nos del Emprés t i to Hipotecario por 
valor de $1.07 5.000 vimos realizado 
el anhelo que consti tuía nuestra ob-
sesión, logrando coiocar una muy rts 
petable cantidad en ventajosas con-
diciones para la sociedad. 
Así es que, una vez invertidos l i 
que en pago de nuestra deuda le ¡il' 
ino? a la Caja de Ahorros y la otra 
parte restante que poseíamos, pddc^ 
mos decir que estos nuestros valoreí 
muy pro^fb se cotizarán con primv< 
dado que es un papel pleno de jrerarH 
tías, codiciado y llamado a brillan'.s 
porvenir. 
Como ve u^ted. querido cronistiV 
este es a grandes rasgos el resultaofl 
de nuestri esfuerzo adminif.tra'lv-1 
durante el per do corrosponiieii ía 
al primor ca:itri:ncstr6 del "ílo I I y 
a continuación podréis informaroj 
tie la labor que erpecialme: Ó rea!-* 
zó cada sección auxiliar que en con-
junto resulta ;ab. r plausib e y rn'j* 
ritoria, digna d^l aplauso de ted^í 
los asociados. 
Gracias, den •jv.'ínuel. 
Don T'env.-uTn. 
• ,_ .L- igB 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . 
L A S M A R I N A S . 
" g O L D C O I N V 
" L A L U Z ' 
Café tan rico, y de aroma como este, s ó l o se consigue 
========== por 4 2 centavos la libra, en • 1 
L A [ M I N m , d e ( i a l ¡ a n o , l 2 4 . T ( ! l . A - 3 9 4 4 
Allí hay, t a m b i é n , lo mejor en v í v e r e s finos 
y frescos.-Esta casa da el peso completo. 
N O S E L E O L V I D E : A - 3 9 4 4 . 
C 8037 s l t 10t-2< 
A t r o z d o l e n c i a 
Es una atrocidad lo que hace sufrir el 
mal de la orina. Lo que produce alivio 
eu tales casos, lo único verdaderamente 
eficaz contra la estrechez de la orina, son 
las bujías flamel, cuya aplicación es muy 
fácil. El enfermo debe llevarlas siempre 
consigo. 
Hay otras bujías flamel, también exce-
lentes, que se emplean con ¿xlto centra 
ciertas dolencias. Para evitar confusiones, 
indique.las que necesita, cuando las pida. 
Todas las bujías flamel se vendan eu 
Sarrá, Jolinson, Taquechel, doctor Gonzá-
lez, Majó y Colomer y farmacias acredi-
tadas. 
E n l a f u e r z a d e l V e r a n o 
Las mujeres en la época calurosa, ener-
vante del Verano, pierden energías, fuer-
zas, se debilitan, se agotan y enflaque-
cpn, y por eso no deben dejarse vencer 
por el clima sino reponerse, tomando las 
magníficas Pildoras del doctor Verneíobre». 
que son reconstituyentes. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, s» 
venden en su depósito Neptuno »1 y ctt 
todas las boticas. Dan energías y vigor, 
hacen gruesas a las delgadas, hacen que 
las flacas cmbelleícan. 
B A / ¿ v - r - 1 
50M L A S QUE COhTICriEri 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
RIMDEM M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C O / S 2 A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C. 
.̂ Í̂ Z—v.,.î r> 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o i mejores que se impertan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
das las t i endas b i en sur-
t idas d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S » 
B A R A T I L L O 
G O N Z A t B Z Y S U A R E Z . 
PAGINA TRES 
1 9 1 6 . 
1 
Traje Americana, e n 
blanco, $3-50. 
en color 12-00 
Tra|e corre f r ancés , $3-00 Roso blanco, $2-80. 
Por fin l l egó el inmenso surtido de trajes para n i ñ o , propios para la es-
tac ión , en blanco y color. Especial idad en ropa interior para s e ñ o r a 
y niña. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
P e r f u m e r í a , S e d e r í a y T e j i d o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
C 2953 3t-lo. 
D e s d e E s p a ñ a 
De c é m o s e compone 
a n a p a r t i l u n 
Pues señor, este era un chico que 
vivía en un pueblo catalán. Y le agra-
daba ei canto de los pájaros, le hechi-
zaban las coplas de los garzones, le 
halagaba el murmurio de los regatue-
l o s . . . todo lo que era racha de armo-
nía, caricia de rumor, gota de músi-
ca. . . . En el suave reposo de este pue 
blo, los sonidos parecían cortar como 
navajas. Y a veces, en las horas de la 
tarde, saltaba un chorro de notas y 
como si las notas fueran granos, y 
como si los granos rodasen por la ca-
lle a modo de una siembra de rubíes.. . 
Los vecinos se decían: 
—Ya es tán esos ensaya que te en-
saya. . . 
••Esos," eran los músicos del pue-
blo, que se juntaban en la casa del 
:hico. Y el chico los oía como éxta-
sis; y disimuladamente, pasaba sus 
dedos por el metal de las trompetas y 
de los sacabuches, buscando el quid 
divinum que exudaban. Y cuando co-
menzaban los ensayos, el chico se se-
paraba de ¡os músicos y marcaba el 
?ompás con un palito, que en su ma-
no hacía las veces de batuta. Así, se 
aprendió de memoria un. gran número 
de piezas; así, inventó un gran núme-
ro de combinaciones desconcertantes; 
y así, empezó a decirse su familia: 
—Hay que poner al chico a estudiar 
música, porque lás cosas que se le 
ocuren a él, n i al demonio se le ocu-
rren . . . 
Y el chico volvióst mozo. Y un día 
aparecióse en Barcelona con una ópe-
ra en cuatro actos. En aquel tiempo, 
actuaba una importante compañía de 
ópera en el Teatro Novedades. E l due-
ño de este teatro era también el due-
ño á̂l café. Y el mozo vió que este 
dueño se sentaba cotidianamente en 
una misma mesa y él principió a sen-
tarse en la cont igua. . . Poco a poco, 
se fué ei dueño acostumbrando a q¡ae 
el mozo le mirara, le sonriera cariño-
samente, y le dijera alguna que otra 
vez: 
—Pero ¿ h a visto usted qué calor 
hace hoy? 
Luego empezaron las plá t icas ; lue-
go, llegó la amistad. . . Y la amis-
iacl fue tan seria, que el mozo del 
pueblecillo y el millonario de la cap 
tal se pasaban diariamente dos horas 
de ter tul ia . . . Hasta que el mozo dijo 
a l mil lonario: 
— ¡Hombre, me han dicho que ne-
cesitaba usted un director de coros!... 
¿ Por qué no me pone a mí ? . . . 
—¿ Pero, cómo ; . . , ¿ Usted entien-
de de estas cosas ? , . . 
— ¡ P s t ' . . . Una m i g a j a . . . 
Y el dueño de "Novedades" fué leal 
a su amistad y colocó a su amigo de 
director de enros. Hasta que el mozo 
díjole otro día: 
—¡Hombre , me han dicho que nece-
sitaba usted una ó p e r a . . . : Si usted 
la quiere, yo puedo darle u n a . . . 
— ¿ U n a de qu ién? 
—¡Una m í a . . . I 
— ¡Vamos, señor, que no es broma...! 
—¡No, si no es b roma! . . . ¡Si le 
estoy hablando en s e r r ó . . . ! 
— ¿ P e r o entonces... usted es com-
positor ? . . . 
— ¡PstI Se hace lo que se puede. . . 
Y se anunció la ópera en cuatro ac-
tos, que se titulaba "Arthus ." E l dueño 
i de "Novedades" asis t ía al ensayo con 
frecuencia; oía un trozo; y si le gus-
taba, decía: , 
— ¡Sí, s í . . . ! La estreno.. . ¡Pues 
no faltaba m á s . . . ! 
Y si no le gustaba: 
—'¡No, n o . . . ! Yo no estreno eso...! 
¡Yo no me meto en una aventura de 
esta clase. . . 
Hasta que llegó la noche en que de-
bí? >neter<íe en la aventura. E l teatro 
se llenó. Y el éxito fué tan completo, 
y lo reconocieron tan fervorosamen-
te la crí t ica y el público, que entre 
los nombres de los músicos españoles 
de más prez, se puso entonces el nom-
bre de don Amadeo Vives. 
Una empresa le compró la ópera | 
"Arthus." Y con las cinco mi l pesetas I 
que le pagaron por ella, el maestro V i I 
ves se p lantó en Madrid. Y comenzó i 
BU calvario de humillaciones y angus-, 
tias, que terminó cuando le estrena- ; 
ron una nueva obra: "Don Lucas del ! 
Cigarral," Entonces se le abrieron de j 
repente todos ios caminos y se le fue- j 
ron acercando todas las admiraciones, i 
Y entonces, volvió otra vez a Bar-í 
celona. Y se le quiso tr ibutar un ho-1 
menaje. Cuando él llegó, acababan de ¡ 
ponerse "Mar ía del Oarmen," del 
[maestro Granados, y "Curro Vargas" 
i del maestro C h a p í . . . Y a l terminar 
i ias representaciones, se habían orga-
nizado dos manifestaciones con antor-
chas en honor de ambos maestros. En 
' honor del maestro Vives quiso hacerse 
i lo mismo. Pero se acabó su obra y el 
maestro Vives salió del teatro por 
donde nadie se lo imaginaba- Se me-
tió en un coche: díjole al cochero: 
—Te ganas cinco pesetas si me lle-
vas a mi casa "volando" . . . 
U n mozo de los que tenían las an-
torchas lo advi r t ió : echó a correr, su-
bió al coche, y no hubo modo de qui-
társelo de encima. La rapidez de la 
carrera obligaba al caballo a sacu-
dir violentamente la campanilla que 
llevaba al cuello; obligaba a la antor-
cha a chisporrotear con más viveza; 
obligaba al maestro a arrebujarse en 
su g a b á n . . . Y de pronto, r eparó que 
las mujeres se arrodillaban al paasr 
el coche, y advir t ió que los hombres 
se d e s c u b r í a n . . . E l maestro mandó 
al cochero detenerse— Y sintió una 
honda amargura, que puso un recuer-
do eterno en el fondo de su triunfo, 
porque vió que las gentes se creyeron 
que en aquel coche iba ei V i á t i c o . . . 
H O Y 
V I E R N E S 
ANUNCIO 
ESTA MARCA, 
en Camisas, Cuellos, Corbatas, Puños, Tirantes 
y ligas, demuestra elegancia y buena calidad. 
Pídala en todas partes, y si no la encuentra, diríjase al depósito: 
" B A Z A R I N G L E S " AGUIAR 94-96 SAN RAFAEL 16-18 
C 300 lt-2. 
A c a b a d a d e L l e g a r . 
C a m i s o n e s 
D E N A N S O U K 
D E S D E 9 5 C t s . 
D E H I L O 
D E S D E $ 2 . 5 0 . 
D e e s a ' í n t i m a y c o q u e t o n a 
p r e n d a f e m e n i n a , h a y m á s d e 
2 ( W M o d e l o s 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . ^ . r . . 
" L o s c a m i s o n e s m á s r i c o s y l o s 
m á s m ó d i c o s , t o d o s s o n 
p o r i g u a l p r i m o r o s a m e n t e 
c o n f e c c i o n a d o s y l i n d a m e n t e 
a d o r n a d o s . 
g¿Mnvl)c J a l o n e 
ispo 99- Tel . A.3235. O P ^ 5 " 
Esta es la historia del maestro V i -
ves. Y la contamos así, porque de-
muestra que una part i tura no se pue-




Constantino C A B A L . 
P o l í t i c a e s p a ñ o l a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
reacción vigorosa y explícita hacia 
?l campo monárquico. 
Esa ley de justicia política gra-
vita actualmente sobre el reformismo 
híbrido por generación y orgánica-
mente estér i l . 
Los republicanos españoles consi-
deran al señor Alvarez como a un 
após ta ta , que, fascinado por los 
aplausos, obtenidos en el Congreso y 
t n campañas a l aire libre, soñó co?* 
las alturas del Poder sirviéndose de 
la escalera republicana; juzgán le 
mendigo vergonzante a las puertas de 
-a monarquía y creaidor de un partido 
î e ambiciones que ha debilitado las 
fuerzas republicanais. 
Por otra parte, los monárquicos ja-
m á s c reerán en la sinceridad de 
Melquíades Alvarez n i l legarán a 
impresionarse por los ditirambos y 
lisonjas que ha dirigido a la reale-
ra. La monarqu ía puede prescindir 
del concurso del partido Reformista 
y de su Jefe, porque no le faltan 
hombres de talento, de rectitud, de 
sinceridad y de adhesión a toda prue -
toa. 
Es innegable que al hacer su apa-
rición en el escenarlo político el nue-
vo partido atrajo a elementos va-
liosos que figuraban entre los repu-
blicanos como los señores Azcá ra t e 
y Junoy, pero esos hombres no ha-
blan dado antes el salto de] tram-
polín, porque no había puente Inter. 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
i 
e 
Sienío Cómoda y 
Duradera es. 
U Capí PrelMlía 
A . J . T O W E R C O . 
fABftlCA CN 8OST0N. C U A. 
médiu entre las dos orillas. L lamá-
banse republicanos, porque el pudor 
político les impedía dar la voltereta 
completa on el aire; la distancia era 
peligrosa. 
En hora propicia para ellos. Mor. 
quiades Alvarez, que deseaba respi. 
rar aires de monarquía , tendió un 
puente para atravesar fáci lmente la 
listancia. Muchos le siguieron, y por 
el puente reformista van pasando a 
¡a ori l la monárquica todos los que 
huyen desengañados del repuclicanis. 
TÍO español. 
Emilio Junoy que aceptó la Jefatu-
ra de Melquíades Alvarez ha conrido 
m á s que su Jefe y ya se halla en 
compañía de Romanones, e invita a 
HUS antiguos correligionarios y elec-
tores a que crucen el rio antes de-
que la creciente de la política se He-
ve el puente. 
Si Azcávate no hace resueltamen-
te lo que han hecho Junoy, Al tamira , 
el Marqués de Olérdola y otros, Í S 
porque a su edad, ciertas cosas no 
sientan bien, y porque el doble fra-
caso que obtuvo como candidato por 
León y por la Universidad Central, 
en las úl t imas elecciones le habrá:» 
hecho comprender que entre las ne-
bulosidades del Reformismo se ha 
eclipsado pai-a siempre su estrella po. 
¡ítlca. Primer discípulo de la doctri-
íia melquiadista.; corr»rá la suerte del 
fundador que ya navega al garete 
azotado por los vientos de irrisión 
de los monárquicos y por los emba-
tes despiadados de las izquierdas vo-
publicanas. N i con unos n i con otros. 
Azcára to que hace a'lgún tiempo 
representa el papel del "vergonzoso 
on Palacio" ha rec'.bido, por dupl i . 
rado, la papeleta de muerte civi l , y 
no le han servido do estímulo para 
i a reacción política n i los trabajos 
de Romanones, ni la protección del 
Ministro de Gobernación n i la amis. 
tad personal del Rey. La sombra del 
Reformismo causó su anulación, y, 
prudentemente ha resuelto pasar a la 
reserva. 
Mella, el político de las profecías 
cumplidas, el vidente extraordinario 
de los destinos de E s n a ñ a ha seña-
lado a plazo f i jo la disolución del 
reformismo, que ha de bajar al se 
pulcro sin que nadie lo empuje, por-
que, siendo fruto de una ambición y 
ansia de medrar sucumbirá por r i 
quitismo; por anemia de poder y por 
Ja imposibilidad de realizar las v i -
siones de grandeza que el señor A l -
varez ^e forjó entre sueños de v a r i 
^ad cuando ocupaba, en ol Congreso, 
nn sillón entre los diputados repu. 
bllcanos. 
Derrotado en Oviedo, ha triunfa-
do en Castropol, pero se rá derrotado 
en Castropol cuando se lo propongan 
las Hijas de María. 
Es una profecía de Mella. 
A l tiempo. 
Marcial ROSELL 
Habana, Junio, 1916. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
\ 
Propios para a n ü a r a pie 
Con vuelo extra, para montara 
caballo 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A 
" L A MARINA DE Ü J Z " 
PARTALES DE LÜZ. TELEFONO A-USO 
E P E T I R una vez m á s , las grandes ventajas que le ofrecemos 
no e s t á d e m á s . 
DQUI E R A usted este mes en esta casa, sus v í v e r e s finos y de 
despensa. 
O Q U E R E M O S que sea usted nuestro marchante de un día , 
tratamos de que sea para siempre. 
ON P E S O C O M P L E T O , m e r c a n c í a s de pr imera clase y reparto 
gratis a su domicilio. 
A Y siempre en existencia productos mejicanos, variedad de v íve -
res finos y de despensa y licores de todas clases. 
P O R T U N I D A D como esta, solo se le presenta pocas veces, no lo 
deje para otra a c a s i ó n . 
O M O S exactos en nuestras ofertas y de aqu í la gran clientela 
que tenemos. 
ce 
E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
G A L I A N O 78. T E L . A-4262. B U S T I L L O , S A N M I G U E L Y Oia. 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
J Í n t i m u m í i C í 
(Fórmuli del Dr. Qirda CiAI/ires) 
E l r e u m a ' e n t o d a s " s u s ^ v a r i a n t e s se 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a , x x x 
De venta por Sarrá. Johnson. Taquechel. González , 
Majé Coiomer. y en todat las buenas farmacias. 
AM UNCIÓ 
A6UIA« 116 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de ta 
jornal para un pomo 
de S Y R G O S O L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el S Y R G O S O L la 
cura rápidamente^ sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de S Y R G O -
S O L , que te curará 
seguramente la bleno-
rragia. 
DEPOSITA R i o á : 
é a f r d . Johnspn . T a q u « c h « U 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m « y 
í-y 
PROPIETARIOS: 
i l o n u m e n t C h e m i c a l Co^? 
13. Pish S rce t tyM. L o n d r e s . 
Agencia del DIARIO IXE L A 
MAFUNA. en Cerro y Jesús 4« | 
Monto. Teléfono 1-1994, 
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ES EL 
P e d e s t a l d e l a B e l l e z a 
Las mujeres delgadas, las descolori-
das y a n é m i c a s , y en general las que 
quieran ser. lo que es una mujer 
hermosa, | U n monumen to ! , t ienen 
a base para serlo t o m a n d o 
que es el ú n i c o y leg i t imo a l imento 
que contiene YeBi fc Hoeví, Extracto de 
Malta Wander, Udie de Íes Alpes 7 Cacao Extra 
ReÜBade 
Fabricacío «> Berna, Suiza, en el Laboratorio 
del D r A. WancTer, 
De Venta en Farmacia* y Víveres Finos 
1 
l o s o b r e r o s i n g l e s e s 
y l a g o e r r a . 
Gomo juzgan la libertad de 
Inglaterra. 
EH Partido Obrero Independiente 
acaba de celebrar su conferencia 
anual en el Toron Hall , New Casth, 
Inglaterra. Figuraban 240 delegado^ 
vn dicha asamblea presidida por Mr . 
í . W. Jowett. Los asuntos" pr inci . 
pales sometidos a discusión fueron 
la guerra, las condiciones inheren-
tes a la paz y los distintos y com-
p l e j a problemas suscitados por la 
sangrienta contienda. 
En su discurso inaugural declaró 
Mr. Jowett lo siguiente: "Estamos 
casi al finalizar el noveno mes del 
segundo año de guerra y parece me 
nos probable el poner término a ella 
por la futrza, que cuando nos reuni-
mos en conferencia el pasado año 
por esta misma, época. Calcúlese en 
13.00O.OO0, por lo menos, las bajas 
sufridas por las naciones beligerantes 
y en 10.000.000.000 de libra» esterli-
nas los g?-stos ocasionados hasta e. 
presente t n estéri l lucha. E l parti-
do no ha variado un ápice su norma 
rir conducta con respecto a la gue-
rra, desde su primer acuerdo, y to-
cio lo acaecido desde entonces ha vo. 
nido a robustecer nuestro criterio 
ampliamente sustentado. 
"Nosotros no creemos en la guerra. 
Si de nosotros dependiera hoy mismo 
í : 
P f t R f t M U E B L E S > i r i O S 
0 5 & . h C X / O f t 
M u E B L t R i f i : G Q L i o c i o s n : m . a ^ r s 
F&ZRlCG'.Pt&OCi níl!.Ii6l>:CERRO 
pe pondría f in a las hostilidades. E l 
gobierno ha venido de continuo en. 
r-.anchando su campo de acción y pa-
ra obtener hombres y recursos sufi-
cientes a abastecer la creciente pre-
sión devastadora en todos los órde-
nes, se ha visto compelido a poner 
t u práct ica severas medidas. E l mi l i -
tarismo político, social y económico 
ha llegado a un extremo tal que los 
ciudadanos son obligados por la ley 
a ser soldados y combatir en sueb 
extranjero por una cansa qu» s* ig-
nora si ellos estiman que es justa 
0 injusta." Mr. Jowett se refirió des-
pués a la supresión de la prensa 
obrera y dijo: "se han Impuesto 
sentencias salvajefi por simples aren-
gas, que en épocas normales no hu. 
bieran sido objeto de procedimiento 
represivo alguno." 
" M r . Lloyd George, ministro do 
municiones (de coaccionen), conti-
nuó : "ha llagado hasta el punto H-i 
emular el ejemplo de aque'ios c v 
pitalistas de los talones de hierro qus 
florecieron en el Rnnd, Afr ica del Sur. 
Ordena la deportación de obreros sin 
previo juicio, y las más de las veces 
por supuestos delitos o falsas impu-
1 aciones. Una vergonzosa explota! 
clón enriqvece a los aprovechados, a 
expensas de los obreros cuyos jor-
nales, en su mayor parte, son los 
mismos que prevalecían antee de la 
gueira. Esta t endrá f in a lgún día 
y entonceu encontraremos que la ba. 
lanza del poder ha de pesar aún m á s 
sobre noostroa que antes de la gue-
rra. Si el reclutamiento forzoso vie-
ne a formar parte integrante de ia 
vida nacional, entonces las futuras 
ion tiendas beneficiarán mucho más 
todavía a las clases capitalistas. S: 
el pueblo se deja esclavizar por me-
ólo del alistamiento obligatorio le 
•será más fácil a los afortunados afe-
rrarse a los tesoros robados durante 
ia guerra." 
La cuestión relativa a la paz fué 
discutida merced a una m o d ó n pre-
sentada por el Presidente de la Aso-
ciación, p cogiendo con beneplácito 
ios esfuerzos realizados por los so-
cialistas de todos los países para ob 
tener de sus respectivos gobiernos 
una exposición franca de las condi-
ciones najo las enalte estaban dis-
puestos a Uegar a la paz, expresando 
su reconocimiento por la resuelta y 
valerosa actitud adoptada por la. mi-
noría de los socialistas demócratas 
aiemanes en sus gestiones pacifista?, 
y estimulando a los miembros del 
Partido Obrero Independiente a que 
perseveren sin desmayo cerca del go-
bierno a f in de disuadirlo a que dis-
cuta las condiciones de paz. Dicha 
moción encarecía también, del Bu-
rean Internacional la necesidad de 
llegar a un acuerdo con objeto de 
que las clases obreras de ios pa íse í 
beligerantes y neutrales formularan 
su voto eficaz en el arreglo defini-
tivo, en vez de dejarlo en manos de 
aquellos que han envuelto a Europa 
en la funesta, conflagración. 
Mr. Fenner Brockway (de Man-
chester) presentó la siguiente en-
mienda a dicha rnsolución: "que el 
i Consejo Nacional Ejecutivo empren-
da una vigorosa campaña., utilizan-
do todos los elementes que estén a 
su alcance en pro de la terminación 
de la guerra por medio de negocia-
ciones de par;" sostuvo que lo que 
estaba ocurriendo debía de alentarlos 
< hablar ion mayor firmeza e Intre-
pidez m á s bien que usar un lenguaje 
mesurado. A menos que el "Acta del 
Peino," las "Actas del Parlamento" 
y "Ordenes en Consejo" sean valero-
sa y enérgicamente combatidas "il 
gobierno no se decidirá a dar el pa. 
se que se desea. Mr. A . C. WaUhead 
expuso: "que el sentimiento favora-
ble a la paz se iba infiltrando en 
el pueblo cada vez m á s . " La única 
oposición que encontramos en nues-
tras reuniones es la que hacen los 
asalariadoc matones de la prensa y 
de las casas públicas." Mr. Pope hi-
zo consta-- que él representaba a lo? 
partidarios de la paz a cualquier pre-
cio. "Veríamos con gusto—dijo,—q'je 
llegara la paz, aunque para lograrlo 
hubiera que entregar todas las Co-
lonias del Reino o las dependencia 
de las naciones de la "Entente." La 
resolución, con la enmiend? de Mr. 
Brockway fué aprobada por unani-
midad. 
Tambiér los socialistas ingleses, a 
pesar de la honda división que reina 
on sus filas, celebraron una confe-
rencia en Caxton Hal l , Manchester, 
bajo la presidencia de Mr. A. E. Lea-
bury. Se tomaron distintos y tras., 
cen'dentalcs acuerdos, aprobándose 
por unanimidad una moción en la 
cual se hacía presente que durants 
la actual contienda se habían ido 
perdiendo una tras otra las libertados 
« M I S 
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polít icas e industriales por las que 
generaciones enteras habían lucha-
ido; que el "Acta de Municiones" ha-
bía atado de pies y manos a las cla-
lees proletarias; que la libertad de 
' imprenta y de la palabra se habían 
1 suprimido, convirtiéndose en un nV 
I to ; que los juicios privados y encar-
| relaciones sin caneas justificadas o 
cargos concretos habían revivido: que 
el gobierno parlamentario se había 
reducido a una farsa y que e1 mi l i -
tarismo en la forma más siniestra 
posible se desarrollaba cada vez mis . 
La moción terminaba exhortando a 
los obrero?- a que se resistieran a 
ulteriores usurpaciones y atropellos 
de parte de la t i ranía y que robus-
tecieran sus organismos para hacer 
frente a la intensificada lucha de 
ciases que inevitablemente sobreven-
dría después de terminada la guerra. 
(Traducido de "The Manchester 
Guardian," por Julio Toledo). 
L ñ Q U E M E J O R C f t R B U R f í E L E S T Ó M A G O 
i C E R V E Z A T I V D L I I 
H A L L A Z G O DE U N CADAVER 
Flotando en aguas de la bahía, 
frente a los muelles de Tallapiedra, 
apareció ayer el cadáver de un indi-
viduo de color. 
Ex t ra ído del mar, Camelia Fe rnán-
dez lo reconoció como el de su esposo 
Ricardo Quiñones, natural de Cuba, 
de 40 años de edad y empleado del 
Departamento de Obras Públicas, SÍ 
ción de Limpieza de Calles. 
Aun cuando se ignoran las verda1 
deras causas de la muerte de Quiño-
nes, su esposa cree se trate de un 
suicidio por el mal estado de salud y 
precaria situación por que atravesaba 
el extinto. 
CHOQUE Y LESIONES 
El t ranvía eléctrico número 362 de 
la línea de Universidad y ei automó. 
v i l H-1658. chocaron ayer en la «e* 
quina formada por las 'calles de K y 
17, en el barrio del Vedado, 
El motorista núm- 1794. Emilio 
Charri y el chauffeur Manuel Durán 
Camino, no resultaron lesionados, pe-
ro sí Juan Octavio Moliner, de 32 
años de edad y vecino de Carballo 
número 4, en el Cerro, quien i ta 8n 
el pescante del automóvil. Fue asis-
tido en e] Centro de Socorros de di-
rha barriada por el medico de guar-
dia. 
i Q s o y h c o n T i n u ñ b ñ 
S E OBTIEXIE. T O M f i C i b O 
1 Í T 0 D 0 5 l Q 3 b l f t 5 1 1 
S f l k H M E f l 
la m á s agradable y eficaz combinación sa-
lina, infalible mantenedora de la limpieza 
del organismo. 
Fabricada por Bristol-Myers Co. Brooklyn, N. Y. 
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H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
lia CniseHas de Benílez, Llfl'y Co-\ 
•"onado de Morales, Flora Ca8t«- a-! 
nos de Ar.glada, Nena Gómez de An?. 
va, María Isabel Nnvarrete de An- j 
¿lada y Emllita O'Kagthen de CKo j 
mat. 
Margarita Laptra di Qû vedo y 
Milla Martínez Ibor do Del Monte. 
Anita Ramírez de B^renguer, 
Amelia Castañer de Coronado. Jua-
ra Bauzá de Soler, Luisa Brown de 
García Mon y Cuca Saaverio d« P^m-
berton. 
Estaba asegurado el éxito. 
Y éxito grande, cual correspondí* 
• la ponderada cinta cuyo título, t i 
Fuepo. no puede ser m4s llamativo. 
¡ Qué es la película? 
Él poema de la vida simbolizado en 
la triple expresión de la chepa, «a 
lama y 1* ceniza. 
Fuego que brota. 
Fuego que arde intensamente. 
Y fuego que fie apaga, que Re cv 
•ingue, que se borra... J p-J ^ V ^ I Í ^ ^ draníkr Paquita. Alvarez, la Viuda de Cru. 1 
!X ¿ I Z L y i'eno de interés! sellas, siempre tan interesante. uT*** protagonista a Pma | . Y Mrs. Duque de Espada la blon- i 
MÍniíhelP por P * da y gental lady; e^osa del muy, 
p lia jJ-Vriz amable y muy simpátüo Administra-
r á de las' figuras que más nlto I dor General del Counlry Oub. I 
briUan en el mundo clnematográfio | Entre un gi-upo de ceñoritas. Dulc. 
inon talento v su eran .-VÍ.J María y Juanita Soler, Mana ONag-: 
F i u r a Íthen- ]Víaría' MatildP ^ Lo!ita Festa- ! 
El público reunido anoche en Pay- ry, Joeef 'na Coronado. Flor Beren-¡ 
ret oaxa el entreno de El Fuego tu-1 eruer, Ai-mantiua Fernández. Amali-, 
o Amentos de gran emoción con. ¡la Ang ada, Ameln y Riby Duplesst?, j 
rulando la nueva cinta con que; Graizella Pola. Mina Almeida, Gra. j tmplan  
jan enriquecido su extenso y no Igua 
ado repertorio los populares empre-
íaríos Santos y Artigas. 
De ese público formaba su me)cv 
parte un grupo de señaras, jóvenes y 
¡Uilas todas, como Ofelia Crusella¿ 
de SeigHe. tan espiritual y tan ele-
fante. Dulce María Blanco de Cárde-
nas. T«tc Bcrenguer de Castro. Ame-
La primera boda de Jumo. 
Fué anoche, en la iglesia del Cn;-
to, la de la bella señorita Mercedes 
Rivas y el distinguido joven Gaspar 
Carbonell. 
Hermano el novio ds dos compaue-
os queridísimos, José Manuel y Nes. 
,OT Carbonell, tan ventajosamente co. 
¿ocídos en nuestro mundo de las le-
tras. . 
La señorita Rivas, con su traje de 
tiovia, estaba interesantísima. 
Traje precioso. 
Los padres d© Gasp?r, el respeta-
ble caballero don Néstor L. Carbo. 
reli y su distinguida esposa. Eloif-a 
Rivcro, fueron los padrinos de la 
Como testigos suscribieron el acta 
matrimonial en nombre de 1? despo. 
âda los doctores Jorge Ponce y Juau 
Ramón O'Farrill y el simpático joven 
Julio Hernández Mlyares. 
Y el señor Carlos J . Villanueva 
y los doctores Federico Toiralbas y 
Benjamín Primelles como testigoT 
¿el novio. 
Numerosa la concuirencia. 
En toda parecía latente el mismo 
deseo por la ventura de los nuevos 
ísposos. 
Tan dignos de ser felices. 
* * * 
De viaje. 
Sale hoy en el Mascotte con «PI 
iteñor padre, hermano del Presidente 
del Banco Español, la señorita Maxi. 
mina Marimón. 
Va la bella señorit?. a pasar una 
temporada en las Montañas. 
Estará de vuelta en el otoño. 
* * * 
Salvando una omisión. 
Faltó en las Habaneras de la ma-
ñana un saludo. 
Es na ra una dv.ma tan distinguida 
como Mariana Fsmández de S. Va-
Tona, madre amantísima de dos sim-
páticos compañero? del periodismo. 
Carlos S. Varona, el gsdáitto confrére 
de La Prensa, y Luis S Varona. un<-
de los directores de El Porvenir, la 
brillante revista quínciral. 
Con mi saludo a la señora de Va-
rona va la expresión de mi? d0j-o; 
porque pase sus días con toda feü. 
cidad. 
ziella Chaumont 
Y Obdulia Toscano. Rosa Martí, 
nez Ortiz y María Becl. 
Se repite El Fuego hoy. 
Y para conmemorar a Odette en 
el número cien de sur exhibiciones 
dará el lunes una reprise de !a 
mejor película importada en Cuba. 
Sublime creación de la Bertinl. 
La novedad teatral dr la noche. 
Es el estreno de Excelsior, la 
grandiosa obra Excelsior, nueva en 
Cuba, y que será puesta en escena 
por los Fmtochcs Líricos que vienen 
actuando triunfalmento en Campe-
amoi*. 
Se repite mañana en matinée de-
dicada al gran mundo habanero y 
que dará comî nz^ a .as cuotro. 
La presentación de Excelsior será 
?. todo lujo. 
Un acontecimier.to. 
Enrique FONTANTLLS 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.42&> 
f o r n c T A í 
HERIDO EN REYERTA 
En la finca "Corojo " término de 
Placetas, riñeron los blancos Juan 
Lugo Sánchez y Adolfo Lorenzo 
Borges, resultando herido de mache-
te ei último de los contendientes. 
HERIDO POR IMPRUDENCIA 
Por disparo del revólver del cabo 
Patriólo Martínez González, del pues 
to de "Rubio," término de Santi Spí. 
ritus, resultó herido <•! soldado del 
mismo puesto Libcrio Pérez Paz. 
SUICIDIO 
En la finca "La Panchita," térmi-
no de Limonar, se suicidó él blanco 
Carlos Guerra. 
LA VFATA DEJJ CAMPO AMOR 
Esta mañana se firmó en la Secre-
taría de Hacienda ante el Notario, 
señor Hernández Oŝ s. ta escritura 
de venta al Estado dei Hotel Cam-
poamor. 
H E L A D O S D U L C E S 
La mayor variedad; confeccionados con 
materiales de primera ciase y en salones 
especiales. =========r^=======^^ 
Venga usted a convencerse. 
¡¡SON EXQUISITOS!! 
"LA F L O R C U B A N A , , G a l i a n o y S. J o s é 
u 
RELCUERDE. 0 U £ , & n i < £ 
Y t L 5 0 L OUtMAniaPItL 
P A R A 5 U f W A R a . U 5 £ 
PARA PCRFUMAKia 
Q G U 9 » C 0 I Q n i A f l T C D K 
¿A cóibs son. . . .? 
A $1.00. Por esta exi-
gua cantidad- i $1! -puede 
comprar usted un par de 
medias de seda legítima, 
muy largas, con rodilleras 
anchas, reforzadas de hilo 
con seda, para que resis-
tan bien la opresión de la 
liga, talón alto, planta y 
punta también reforzadas. 
Ofrecemos a usted un 
extenso surtido en 
N O L O O L V I D E : 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a , 
en las mejores calidades y a piYcloa sumamente módicos. 
El par, $ l.OO; seis pa-
res, en S 5 . 00. Los co-
lores, indescriptibles. Imagínese el más capri-
choso y lo encontrará usted en nuestro Depar-
tamento. 
En la misma variedad las ienemos para caballero, a los mismos 
reducidos precios 
P a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s 
tenemos una asombrosa cantidad de 
M e d i a s d e h i l o y a l g o d ó n 
respondiendo a los estilos más modernos y todas en la más rica va-
riedad de calloades y colores, a precios increíbles. 
SI usted quiere obtener positivas ventajas y quedar sorprendida 
ante originalidades no vistas, visite el 
Departameste de ponto de 
e s p e c t á c u l o ^ 
R e c i b i d a l a n u e v a r e m e s a 
Bota y calz&do 
bajo, modelo 
W H I T E K I D 
Blasco lirabie 
M O D E L O S 
1 4 P u t g a d a s Alio. 
Preciosas combina» 
ciones ev gris perla 
y blanco, blanco y 
rojo, champagne y 
otros co lores de 
moda, 
D E S O E $ r H A S T A $ l O. 
S o l í s , Entr i i lgo y Cía . -Gal iaoo y Seo Rafael 
C 2971 
Temporada d e Verano 
A través d© las competencias que 
parecen invadirlo todo, hay casas de 
alto prestigio que se sostienen llenan 
do de asombro a sus colegas. 
Ahí está en primera fila la gran 
casa de tejidos, sedería y confeccio-
nes "La Filosofía", centro de todo lo 
más nuevo, lo más selecto en mate-
ria de artículos de gran vestir, ropa, 
confecciones, etc., etc. 
En estos meses de verano tal pare-
ce "La Filosofía" una bendición de 
Dios para nuestras familias, que allí 
encuentran desde la sencilla tela al 
traje de confecciones delicadas. 
Conviene a todos hacer presente 
que en "La Filosofía", al revés dé lo 
que pasa en casas de su giro, no se 
paga ei lujo. 
Nada más contrario. "La Filosofía" 
, tiene precios excesivamente reduci-
i dos. Nadie puede poner en duda es. 
! to que decimos, como nadie tampoco 
¡ ponen en dura que la tela comprada 
l allí para hacer un traje es símbolo de 
I alta y marcada distinción, 
i Para nadie es un secreto. E l vera-
2t lo. i no es más benigno con sus rayos SO-
ÑACIÓN Ai..-La Opera ^««f"STÍS 
"Las Golondrinas", se cantará hoy en 
teatro Nacional. , , lpli 
En la primera tanda de la n«c^ ^ 
el primer arto de la obra y en la según 
da tanda los dos restantes. 
PAYRET.—Esta noche vuelve a «ch||>^ 
se "El Ptiego." El programa es « 8UfU£^ 
le: en la primera tanda, la cinta La Muño 
misteriosa o el Angel Guardian y se 
nentan L<M Sibaritas y Kstrella del roer-
to. En la segunda "El Fuego, Lo» MW»-
ritas y Estrella del Puerto. 
CAM POAMOR.—La Compañía de Fan-
toches Líricos de Salid e hijos esrenara 
esta noche Excelsior, obra en dos acto» 
libro del Cav. iNJanzottl y música del 
maestro Marengo. 
MARTI.—Esta noche se estrenará en rf 
coliseo de Dragones, en primera tanda, 
la cinta titulada Los caballeros modernos, 
en segunda. El pequeño chauffeur y. en 
tenera. El coche número 1000. 
Actuarán en las dos primeras tandas, 
los Surong, Marsall, el notable imitador y 
Alegría y Pinhart. 
En la última sección. Los Surongs. 
COMEDIA.—Estreno de la comedia et» 
tres actos v en prosa titulada "¡Cabeza d« 
Chorlito:"'Exhibición de películas de alta 
cine. 
ALHAMBRA.—Ilor. viernes, en prlmert, 
tanda "El bombardeo de Amberes." en se-
gunda tanda "El mercado de mujeres" J 
para la tercera "Las mulatas del día.' 
NUEVA INGLATERRA.—Día de mo< 
da. En segunda tanda, estreno de la pê  
líenla Pacto Sangriento. En primera > 
tercera. La gran llama o sombra de odio* 
PRADO.—Hoy. día de moda. En prime* 
ra tanda La Garra. En segunda. Bajo te 
dominación del sueño. 
FORNOS.—El Delito del Lago, en prl« 
mera tanda. En segunda. El Circo de la 
Muerte. 
GALATHEA.—Por su Hijo, en prlroer< 
y tercera tandas. En segunda. Que se sal-
ve la Reina. 
MAXIM.—Toriblo Envenenador, en 14 
primera tanda. En la segunda. Demasiada 
Rico. En tercera, Odetle. 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de lat 
famlllns. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.—Jesús del Monte y 
Santos Suárez. Grandes estrenos diario». 
Los domingos matinéê  
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
D E CUBA 
lares llevando las telas de "La Filo- ! 
sofía", y en los paseos, en los baños j 
de mar, en las fiestas de Playa, la | 
elegante sombrilla la airosa tela y 
la exquisita cinta adquirida en "La 
Filosofía", son el complemento de lo 
"chic", de lo más regio. 
En otra de las cosas tiene también 
esta casa un selo eepedal, y es en las 
canastilas de boda y los ajurres de 
bautizo, y cuando se anuncia una bo. 
da elegante o un bautizo antes se ha 
acudido a "La Filosofía". 
Por sso. repetimos lo que hemos 
dicho al principio, que las compe-
tencias de la época presente no -son 
nada corruparadas con la popularidad • 1915 y 1916, los primeros para cons 
ei 8rraigo y ei prestigio de las gran-itituir la Asamblea en la foi-ma que 
des casas que como "La Filosofía".!^ estaba en 1915 y los segundos pa-
han llegado a ser una institución en jr? hacerles entrega de los cargos qn*» 
la sociedad cubana. | vienen desempeñando a sus antece. 
Por eso el penodismo serio tiene i :'ores-A&imIsmo *e ci** a les miem-
como un deber el hacer público su 1 uros ?e la J"n^ de Gobierno que 
elegió y excitar a las familias a que | ̂ uaba^cn^ WlS^para ^ fe ¿aigan 
i la visiten. 
AsaíÉlea de Apoderados 
Convocatoria para el segundo perica 
do de sesiones ordinarias, de que 
trata el artícvlo 40 de loa 
Estatutos 
Se cita por este medio a los seño, 
ves Apoderados que fueron electos on 
¡El A l m a de ¡os 
L a S o m b r i l l a 
Quien haya contemplado una su-
gestiva tarde de temporada, guarda-
rá imborrable el recuerdo, del más 
bello jardín, en que lindas mujeres, 
la más delicada planta de la natura-
leza, abren cual gigantescas flores, 
vistosas sombrillas, que lanzan al sol 
los reflejos alegres, de primorosos co-
lores. 
Tú. beil& lectora, ¿ya tienes 
tu sombrilla? 
L a invitamos para que co-
nozca el más original surtido de 
S O M B R I L L A S 
a rayas, cuadros, floreados y en 
los colores que hablan de juven-
tud, amores, alegrías, ilusiones.... 
cargo del gobiem-í de la Asociación, 
confoirne con el acuerdo tomado ea 
la última sesión de la Asamblea. 
A la Ó 12 m. del dí a 4 de Juni o 
próximo dará comienzo la sesión ci-
tada, con arreglo a la siguiente or-
den del día: 
lo.—Lectura de actas anteriores. 
2o.—Balance de situcxlón en 31 
de Mayo actual. 
3o.—Toma de posesión de la Mesa 
de la Asamblea de Apodendos, Jun-
ta de Gobierno y Apoderados que 
ejercían sus cargo:-, en Diciembre de 
1915 y ce.̂ e de ia Mesa de la A^am- \ 
blea. Junta de Gohierno y Apodera, 
jdos que tomaron posesión en Enero 
de 1916. 
Con un lleno de los que har-n epo- ! 4o.—Renuncias del señor Presl* 
ca en los anales de !a cinematografía • dente de la Asamblea de Apodera-
en Cuba, fué inaugurada anoche en ¡dos, do los señores Presidente de U 
este fresco y elegante teatro, la tem- | -Tunta de Gobierno y de las Seccio. 
porada de verano con películas de "es do Sanidad y Cultura y tomar 
E l D r . R a m o s 
HAllase restablecido de A enfer-
medad que le tuvo vrios días en ca-
ma, nuestro estimado amigo jr 
compañero en la prensa, el joven 
doctor Juan J. Remos a quien con 
tal motivo felicitamos. 
Oran Teatro t i m 
la poderosa y, para este teatro, in 
sustituible empresa denoiriinaria "La 
acuerdos sobre ellas. 
5o.—Elecciones de todos los cargo?! 
Internacional CinematogrAflca". de vacantes en la Mesa de la Asamblea 
esta capita.'. Una de las mejores de ^ en k.-"""» «e Gobierno 
su repertoriD fué estrenada en la 
función Inicial de dicha temporada. 
"El Fuego", que tal es el titule do 
la película cstíenada anoche con Inu-j 
sitado éxito, es de las que más hon-
ran a la Serie de Oro de la aludida 
Compañía alquiTadora de películas de 
ios señores Rivas e Hijo. Es de es-
terar que la íinimación de anoche se 
repetirá on mayor grado éá las fun-
ciones sucesivas, pues "T.a Interna-
cional" sin hacer anuncios escanda-
losos de • sus valiosas película", es dé 
6o.—Nombramientos de Adminis-
'rador y Secretario general interL, 
nos. 
Habana 30 de Mayo de 1916. 
Nicolás Paseiro. 
Secretario, 
C 2927 SU? 
L A Z A R Z U E L A 
El secret de recibir y vender la 
¡as casas que hacen ganar mucha ,Zarzue,a a estos Pecios se lo diré-
gloria y mucho dinero a los empre • mos a },sted particularmente. 
S I G I Q 
G R R O R r 5 I 5 T O 2 2 5 f t n R P T f t E L Y « G U I l « l 
sarios teatrales que tienen la. f eúz 
idea de evhibir películas de su selec-
to y extenso repertorio. Placemos me 
rece la conducta de la activa empre-
sa de Maxim por haber vuelto .so-
bre sus pasoe exhibiendo las obras 
inimtables de "La Intei^iacional Ci-
nematográfica", y felicitaciones me-
recen los asiduos favorecedores de 
dicho teat.-o por tener actualmente 
eportunidad de admirar las más va-
liosas y hechas o'oras de la cinemato-
grafía moderna 
Corsés frescos acabados de recibir 
a $1, 2, 3, 4 y 5. 
Nansú calado ancho a ¡¡17 c.Ü! 
Especialidad en flores y sombreros 
para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r objetos d « g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a ¿ e " Á " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e en t o d a s par tes . 
" M E S D E L A S F L O R E S " 
) ASCENSOS i NOMBRAMIENTOS 
Con destino a la Administración de 
Rentas e Impuestos de la Zona í̂ is-
cal de Pinar del Río se han hecho 
los siguieiices nombramientos: 
Ascendiendo a Administrador al 
j señor Emilio Hidalgo; a Contador, 
I al señor Justo Lulz Pozo; y a OR-
| cial ai' señor Antonio Ramos Romeu, 
ncmrándose para ocupar la vacante 
de escribiente a la señorita Pe-trrma 
Hernández. 
¡ 
! Agencia del DIARIO DE IA 
| MARINA en Cerro y Jesús 4ei 
j Monte. Teléfono 1-1994. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se lemae á i s t r i b o c i ó i T 
de Premias . 
PREMIOS EN E L COI/EOIO 
T)F BELEN 
Presidida por el Excmc e lli:r.o, 
Sr. D. Tito Trocehi, Arzobispo de Ma-
cedonla. Delegado Apostólico de S. 
S. en Cuba y Puerto Rico, el domm-
so 4 a las 10 a. m. 
PROGRAMA 
Raymond, A. Thomas. 
(Overtura po ría Orquesta.) 
Discurso Preliminar: R. P. Antonio 
OraA, Rector del Co.'egio de BeUn. 
Premios de Buena Conducta Pre-
mios de los Cursos. Religión y Mo-
ral. Preparación. 
lutermexzo (Oíyytte), S Jone Ca-
melia (Melodía), V.iegand. 
Premios de Aprovechamiento, Pie-
mlos de las Clases de Adorno; Segun-
da Enseñanza. 
Selección de Aida, Verdi, 
AI Exmo. Sr. Delegado Apostólico. 
Not̂ i Final (Poesía.) $r. Gaspar Be-
lancourl. Sr. Pedro Martínez. Hmi- I 
no: Coro dií.' Colesáo. ( 
t COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" de OBISPO. 119 L ™ . P 2 Í a ***** veInte mod<>los ̂  abanic°s * m*I >' teiá 
« « t o ™ I , r o p l 0 S ^ l a e8tad6n- desde 60 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O b i s p o 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
-•yf 
DIARIO DE LA MARIN 
JUNIO 2 DE mh. KAGINA SEIS 
saieros. Su deseo es descansar con 
carácter absoluto. 
PAPÁ ESTÁ noy con. LOS 
HERVIOS DE PUÜTA 
En Santiago de Cuba se celebrará 
el prójcimo domingo una gran mani-
festa<ción política integrada por los 
conservadores y los liberales provin-
ciales que comanda el doctor Masca-
I ró. Es para festejar la coalición rea-
lizada. 
Información de carácter general: 
— E l general Asbert ayer y hoy 
viene recibiendo múltiples testimonios 
de adhesión y de afecto político. 
— E l senador Fernándet Guevara 
soatuvo ajfer una larga entrevista 
con ®1 general Freiré de Andrade. 
—Apunto una coalición unionista-
conservadora allá por Matanzas. 
— E l general José Miguel Gómez 
ha demorado su retorno a la Haba-
—La candidatura del coronel ee-
i ñor Carlos Mendieta para represen-
i tante, es unánime en las Villas. 
—La Vanguardia del doctor Varo-
| na Suárez está preparando una gran-
I diosa manifestación pública en honor 
I de su candidato. 
—Bl general Hachado regresará 
| de hoy a mañana. 
— E l general Núñez se vió muy vi-
sitado ayer por altas personalidades 
del Partido Conservador. 
I m p o s i b l e h a b l a r l e de p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e lo v o y . a d e c i r ! 
DEPOSITO: MEL CRISOL" , i i r 
NEPTUNO Y MANRIQUE & VOlta W MiS liS VimíOiS, 
f 
Por 50 centavos semanal pues* 
to en su casa . 
" L O S R E Y E S MAGOS" 
GALIANO 78. TELF. 5278 
"ASOLíEPIOS" 
Esta revista de medicina, que vie-
ne apareciendo quincenalmente en la 
Hal>ana, es quizás la única en su cla-
se del mundo entero; pues en ella 
alternan con trabajos científicos y pro 
fesionales expuestos con competen -
cia y sentido de la actualidad, ame-
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y Ssn Ignacia 
JLSQUINA D E »RAILE 
S e a l q u i l a ] ^ 
p l a n t a b a j a ( d e d i . 
c a d a a n t e s a a l m a , 
c é n d e t e l a s ) p ^ r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a , 
n a . C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N : 
AMARGURA, No. 13 
a l a . . 
r "Ayer han efectuado un almuerzo mes que no han concurrido a la uni-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pero estos trabajos de unificación 
eon un tanto premiosos a juzgar por 
la siguiente noticia política que re-
lortamos de El Mundo. Dice así: 
1 íntimo en el restaurant "Dos Herma 
| nos," varios políticos liberales, que 
! no están conformes con la forma en 
| que marchan los trabajos de unifica-
ición. Eran ellos los señores Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, el doctor Emilio 
1 del Junco y otros. 
i En el almuerzo se hablo <fe hacer 
una reconcentración de los organis-
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
del Dr. J B 0 N 8 0 N = m í í o a s « . » 
EXQUMITA PARA EL BAft Y EL PAÜOELO. 
De renta i B I M E B M JOHNSON, Obispo, SO, espina a Agriar. 
ficación para disputarle al zayismo 
en los comicios, la victoria." 
* * * 
E l representante villareño señor 
Rafael Cabrera, acaba de renunciar 
el cargo de presidente del Partido 
Conservador de Cruces y la Asamblea 
Municipal ha sido convocada urgen-
temente. 
La política villareña presenta mu-
chos escollos. 
* * * 
Se encuentra Pn isla de Pinos, des-
de el último sábado, el representante 
I señor Wifredo Fernández, elocuente 
j orador y escritor, jefe de los conser-
¡ vadores de Pinar del Río. 
j Ha ido a descansar algunos días 
I de las midas luchas de la política. Se 
¡ hospeda en el hotel "Santa Bárbara" 
j distante 16 millas de Nueva Gerona 
j No dió su nombre en la lista de pa-
m m m m u d e w o l f e 
£ U B I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T — ^ B K L A R E P U B L I C A o » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Te lHani i A-1694. • Obrapia, 18. • Bsfcana 
nidades y bromas de buen género 
QU« suelen tener su sal pimienta y a 
veces hasta su poquito de mostaza 
Austica. ¡Lástima que en algún nú-
niero, por ejemplo en los dos últi-
mos, se eric.ientre confundido con los 
remedios heroicos, algún emplasto 
de cerato simple! 
Por lo visto tampoco las redaccio-
nes de los periódicos profesjonn.es 
están tamunizadas contra las pica-
duras del grafómano. Es un bicho 
terrible. ¿Xo sería posible encontrar 
la profilaxis de esa endemia? 
He aquí el sumario del último nú-
mero de "Asclepios": 
Bl doctor Juan M. Sánchez Buetâ . 
mante, por Alvarez Miari.—El doctor 
Cari V m I;inné, por Fielcling H. 
Garrison.—Tres casos de cirugía gas-
tro-intestinal, por el doctor Benigno 
Sousa.—¿Qué es ia vejez? por el doc-
tor Manuel López Vai'dés.— Nucwo 
método para dosificar la glucosa en 
la sangre, por el doctor Jacinto Me-
jías y F. IVoreno Vegas.—Los bacilos 
búlgaros y su. uso en medicina, por 
el doctor F. S. Ramos.—La funda-
ción de la maternidad en Santiago 
de Cuba, por ei doctor D. S. Ramos 
Crónica por Deutsch.— Miscelánea, 
por el doctor Polimorfo.—¿Quién fcs 
el doctor? por e»' doctor Antonio J . 
Cadenas.—Notas extranleraa.—Notas 
de la Escuela.—De Redacción. 
Bouqaet de Novia 
Cestos , Ramos, Coi 
roñas , Cruces , eic, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasaje," 
Zulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pía. 
E l m § A M P A R E S 
teaíeos de todas clases. Dibo|oj | 
Exclosifos. Colares Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a x 1 
CE1VIEMTO V Ü L C A N I T B 
D E S C A M P S Y G A R C I A | 
—£a¡Ie 25 entre loíanta y Marina— 
C 2257 fe 28 AA i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipa les F a r m a L c i a s y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Rosales, P lántasds 
S a l ó n , Arboles fn¿ 
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semi l las de Hortal izas} 
de F lores 
Nda catáloao gratis 19I5-1S1& 
A r m a n d y H c u i . 
Ifiora i mmx mim m \ 
m j ü u í l — M i m i m 
i felflono Aotomitlcot M858. iMm 
Local» Wl 1 7 0 1 1 
i LAS MAQUINAS DE ESCRnÜr 
MAS PERFECTAS QUE HAY ES 
E L MERCADO i 
T E A T R O M A X I M 
D e s d e h o y . V i e r n e s . 2 d e J u n i o , c o m i e n z a l a g r a n T e m p o r a d a d e V e r a n o , a b a s e 
d e e s t r e n o s d i a r i o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a p o d e r o s a c o m p a ñ í a " L a I n t e r n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a " , q u e t a n t o s t r i u n f o s c o n q u i s t o e n l o s d o s v e r a n o s a n t e r i o r e s . -
D e s d e h o y v o l v e r á n p a r a M A X I M a q u e l l o s d í a s d e e s p l e n d i d e z , d e t a n g r a t a r e -
c o r d a c i ó n . - H o y l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " E L F U E G O " 
N o 
Jim Standard V&hb Wñta» " Ptóa informe* y precios a 
Wra. A. PARJLER. 
(yRe»y 110. TeL A-17n 
Apartado 1679. HABANA 
A L P A R G A T A S 
; C O N R E B O R D E 
f£LF. I Sí 
^ 1 
A G U L r l L Ó 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E J A 
C A B I N E T E H l C I E N ICO 
M O D E R N O 
M A N R l J p U E <i8 EN BAJOS 









I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S O B J E S A D A 
F O L L E T I N 5 
XAMER DE MONTEPIN 
I A M U E R T A E N V 1 0 A 
Traducción de J . Zamacols. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA, 
'recio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
inven la miraba sobrecogida de es-
panto. 
—Mirad—prosiguió;—¿véls esta lí-
nea que nace cerca de la muñeca y 
cruza toda la palma de la mano ? 
—Sí—repuso la señora de Rabón. 
—Esa es ia línea de vida. ¿Véis es 
ta otra tortuosa, y profunda que se 
une con la primera, o más bien la ha 
ce desaparecer? Pues Indica una 
muerte violenta. Un crimen os hará 
desaparecer del mundo de los vivos. 
Vuestro fin será trágico. 
—iAh! ¡Eso «B horroroso!—balbu-
ceó la condesa, cuya lividez se notaba 
a través de su velo.—•¿Quién será ca-
paz de cometer un crimen tan mons-
tntf*a? I Quién - r ^ ^ *' •-- .̂ •—~-
sinarme a mí, que nunca he hecho da-
ño a nadie ? 
— iBah: ¿Qué importa la muerte, si 
ha de seguir a ésta ia resurrección ?— 
exclamó la adivina con vehemencia.— 
Yo afirmo que resucitaréis, sin que 
esto sea referirme a la otra vida, a la 
vida del espíritu; no hablo de la vi-
da material; digo que viviréis en este 
mundo después de haber estado muer-
ta Mirad, si no: ¿veis cómo la línea 
de la vida, momentáneamente borra-
da, vuelve luego a reaparecer? Esto 
es positivo, indudable, evidente. 
Mientras Simona hablaba, la con-
desa se fué poco a poco reponiendo 
del terrible espanto que había expe-
rimentado. Reflexionó sobre lo que 
batía oido y acabó por decirse: "Esta 
mujer ha perdido el juicio; no debo 
hacer ningún caso de sus locuras. 
¿Qué hago yo aquí ya.'" 
Se levantó, sacó del bolsillo una 
bolsita que contenía una regular can-
tidad en monedas de oro, y colocándo-
la sobre la mesa, dijo a Simona: 
—Ahí tenéis el pago de vuestra 
molestia, junto con mis más expresi 
vas gracias. Creo que os parecerá su-
ficiente Ahora, tened la bondad de in 
dicarme la sauda. 
La adivina obedeció sin desplegar 
los labios. Levantóse, abrió la puerta 
del cuarto encarnado y la de la esca-
lera, apartándose para dejar paso a 
la joven, que no trdó en desaparecer. 
—Esa {rran señora se marcha de 
aquí firmemente convencida de que 
yo estoy demente o ciega, o, por lo 
• 'V tMJk \tK ax-ixramojruáA. AS UUa 
burda superchería inventada para ex-
plotar a los necios, como decía Lázaro 
hace poco. Pronto averiguaré el jui-
cio que haya podido merecerle nal 
pronóstico. Ninguna ocasión más opor 
tima para comprobar la exactitud de 
los extraños agüeros de que soy in-
térprete. No os perderé de vista, be-
lla condesa de Rabón. No olvidaré 
vuestro sueño, ni las intrincadas lí-
neas de vuestra mano, presenciaré el 
cumplimiento del singular poiTeuir 
que os tiene reservado el Destino. 
Diciendo estas palabras, Simona ce-
rró la puerta y se disponía a volver 
a la sala encarnada, cuando creyó 
oir en la escalera un ruido de pasos 
precipitados y una respiración ja-
deante. 
Quedóse escuchando para compro-
bar si se equivocaba; el ruido de oyó 
más próximo y un instante después 
resonó en la puerta un violento gol-
pe, que hizo estremecer a la adivina. 
Aquel golpe era tan fuerte e impe-! 
Fioso, que Simona experimentó un I 
inexplicable maiedtar. Entreabrió 
cautelosamente el ventanillo y pre- i 
guntó: 
—¿Quién es? ¿quién llama? 
'—'Abre en seguida!—replicó una i 
voz ahogada.—Soy yo, Lázaro... ¡Da i 
te prisa, Simona, date prisa que nos 
va en ello la vida! 
La puerta se abrió al instante y j 
Lázaro entró precipitadamente. A pe- I 
sar de M poca luz que había en la an- | 
tésala, notó Simona en seguida que 
el joven estaba lívlcro como un ca-
dáver. 
—¿Qué sucede ?-^le pregunto ne-
na de ansiedad;—¿qué puede ocurrir 
para que hables de ese modo? 
—Es preciso huir sin perder un se-
gundo. < 
—¿ Huir ?—repitió la adivina. 
—Sin perder un segundo, repito. 
—Pero, a ¿dónde? 
—A cualquier parte, con tal que 
sea lejos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! 
¡despáchate, si no quieres que nos 
perdamos para siempre! 
—Explícame, al menos, a qué viene 
esta fuga. 
— ¡Mil rayos! ¿no comprende-; que 
me persigue la policía? 
— ¡Vienen a prenderte!—exclamo i& 
adivina-
—A prendernos, debías decir, heiw 
mosa mía, pues el señor comisario y 
sus dignos secuaces cuentan con ma-
tar dos pájaros de un tiro. 
—¿A mí también ?—exclamo la adl 
vina temblando. 
—¡A tí, sobre todo! 
—¿Quieres tener la bondad de ex-
plicarte? 
—Ya te lo explicaré todo; pero 
no ahora... después y en otro sitio 
más a propósito. Lo que has de hacer 
es coger tu dinero y tus joyas y aban-
donar todo lo demás.. . Quítate ese 
vestido, con él te reconocerían desdo 
una legua, y larguémono-; de aquí 
más que de prisa, porque, si no, nos 
atrapan... Se trata de la rueda y la 
horca. Si quieres vanzrte, düo pronto, 
o te abandono v me voy solo. 
Simona, desatentada y modio loca 
de pavor, comprendió por la fisono-
mía de Lázaro que el peligro era in-
minente, y balbuceando palabras inin 
teligibles, se apresuró a obedecer sus 
órdenes. 
Cambió con presteza su vestido en-
carnado por otro obscuro; guardóse 
en una ancha faltriquera todo el dine-
ro y alhajas de algún valor que poso 
ía, sin olvidar la bolsa qae le había 
dado la condesa y con voz apagada 
dijo a Lázaro. 
—.Estoy a tus órdenes. 
—¿Hay aquí drogan-
joven;—¿tiene brebajes, 
la madre Celestina?... 
me entiendes. 
Simona hizo un signo afir \itivo. 
¿Están bien escondidos, al me 
preguntó el 
. polvos de 
En fin, ya 
—Sí ;pero no es imposiblo encon 
trarlos. 
—Entonces los encontrarán segu-
ramente; pero ¡bah! no podemos de-
tenemos ni un instante; marchemos-
Guando lleguen esos pajarracos encon 
trarán la casa vacía; estaremos a mu-
chas leguas de aquí. 
La adivina y el lacayo se dirigieron 
precipitadamente hacia la puerta Je 
la escalera. Estaba Simona a punto 
de abrirla, cuando Lázaro la detuvo 
y con. voz sorda murmuró: 
—¿Te convences? 
Percibíase claramente un gran rui-
do de pasos y el choque de las armas 
de los soldados. 
—¡Ya es tarde!—prosiguió el joven 
rechinando los dientes.—No has que-
rido Hacer caso de cuanto te decía 
que te dieras prisa y ahora nos van 
a coger como a unos corderillos. 
—¿Qué va a ser de nosotros?— 
balbuceó Simona, verdaderamente 
asustada. 
—No lo sé, o por mejor decir, lo sé 
demasiado. ¡Lo que nos espera és la 
horca! Al fin y al cabo, es una muer-
te como otra cualquiera, y precisamen 
te me la predecías hace poco. ¡Caraco-
les! ¡qué bien lo adivinaste! ¡otra 
vez no dejaré de creerte! 
—Pero> ¿por que no intentamos 
huir ? 
—'¡Huir! ¿Y por dónde? La esca-
lera está llena de gente. ¿Hay alguna 
otra salida? 
—Tal vez las ventanas... 
—Dan a la calle y ia calle está cus-
todiada. 
—¿Olvidas que ia del laboratorio 
cae sobre el patio de la casa conti-
gua? 
—¡Demonio, es cierto! No me acor-
daba. Esta puerta es recia y tiene bue 
nos cerrojos. Lo menos necesitarán 
cinco minutos para derribarla. Nada 
se pierde con hacer una prueha. 
Lázaro corrió los macizos cerrojos 
fuertemente afianzados en la mampos 
tena; no bien lo hubo hecho resonó un 
golpazo sobre la puerta y una voz 
dijo: 
-^Simona Raymond, sabemos que 
estáis en casa en compañía de un 
hombre. Abrid en nombre del rey. 
Esta intimación quedó sin respues-
t-a. v Lázaro agarrando de un brazo a 
la adivina que apenas podía ya ^ 
un paso, la arrastró hacia el labora-
torio, pequeña habitación donde s( 
veía un hornillo de alquimista, con sil 
corre&ponjdiente fuedle, atombiques 
redomas y otros utensilios de varî í 
dimensiones. 
Hemos dicho que Simona vivía en e. 
piso segundo. Por la ventana del 1̂  
boratorio distinguió Lázaro, como K?5 
gatos en la obscuridad, a la distancia 
de diez o doce pies, a lo sumo, el techo 
de una especie de cobertizo, que ocu-
paba una parte del patio. 
Descolgarse hasta allí no era tare» 
nada difícil, y el cobertizo no era 
alto. 
—Tráeme sábanas—dijo Lázar0 £ 
la hechicera,—a menos que poseas 
guna cuerda fuerte, lo que será n '̂ 
cho mejor. . 
Simona no tenía cuerdas; P01" 
tanto, hubo de apelar a las sábanas. 
E l joven las hizo tiras, atándola* 
unas con o'traa y trenzándolas, nf5 
que tuvo ia longitud que consideró s 
ficiente. i 
—He aquí el camino de l a ^ / v j j 
—dijo Lázaro a Simona;—sólo I"Lj 
que sepamos recorrerlo con t'ln0' ui-
bajarás primero, sosteniéndote a 
so y cuidando de no dejar 
manos, en cuyo caso te las quemari 
En seguida te seguiré yo, y lue?<^f 
terminaremos lo que se ha de 
En presencia del peligro iIir^ 1ní 
te y al parecer inevitable, la a Ls, 
se hallaba verdaderamente ^ ^ ^ ^ 
ida; pero recobró algún ánimo a ^ 
¡ lumbrar aquel rayo da eaDeran*8» 
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F U N C I O N CORRIDA 
Bueno, pues verán ustedes, 
se trata de un ciudadano 
que vendió leche o se trata 
de un exlechero cansado 
de no poder meter agua 
por leche. Dió el hombre el cambi 
le frente y dejó el oficio 
metiéndose a vender plátanos, 
ñames, tomates, pimientos, 
naranjas y otros regalos 
por el estilo, llevándolos 
a domicilio. E s el caso, 
que guarda serlos rencores 
a la Sanidad por algo 
que se estriba en los registros. 
requisas y otros reparos 
de la inspección y no pierde 
oportunidad de darlos 
a conocer. Hace días 
estaba vendiendo espárragos 
en la vivienda de un médico, 
al parecer «anitario, 
a quien el pobre exlechero 
no conocía. E n ei patio, 
donde ocurría la escena, 
entró corriendo un muchacho 
que gritaba:—Mamaita, 
ahí está el de los zapatos 
el peletero; los trae 
amarillos, negros, blancos, 
¿ de qué color los elijo ? 
A lo cual el muy sanaco 
del vendedor, respondióle: 
—Guárdate bien de comprarlos 
sin tenar consentimiento 
de la Sanidad. ¿Son anchos? 
Pues por anchos. ¿ Son estrechos T 
Pues por estrechos. ¿Son largos? 
Pues por largos. ¿ Son acules ? 
Pues por azules. No hay caso, 
La Sanidad ya da en todo « 
su visto bueno y lo llapo 
y hacedero es consultarla 
por evitar un fracaso. 
E l doctor, que había salido 
a despedirse, o»yó el párrafo 
y replicó:—¿De manera, 
que usted creee, ciudadano, 
que la Sanidad se mete 
en lo que no debe? 
—Claro, 
Señor; hace cosas buenas, 
quién lo duda, pero, al cabo, 
poquito a poco se mete 
en más asuntos qre Mario 
Menocal; quiero decirle, 
que el Gobierno. Ordeno y mando 
dice la Sanidad siempre, 
sin contar con el respaldo 
de la Cámara, ni Cristo 
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SEPA VD. que tomando una botella de esta medicinal agua, dos horas después de cada comida, 
«vita ese malestar que le tortura. 
Prop. C Conde. Se vende en todas partes. Depósito San Felipe 4. Tel. I 2736 
qué no está bien. Y a nos priva 
del azafrán o del caldo 
de ¡a pobreza y un día 
llegará en que nos dé el alto 
hasta cuando estornudemoc. 
¡Jesús le guarde! Entre tanto 
no hay médico que no tenj^' 
gran sueldo, fachenda y auto 
para perseguir las ratas 
y pasar muy buenos ratos 
E s natural. A l momento 
lo amenazó con edharlo 
al precinto si volvía 
a hablar sin ningún recato 
de la Sanidad. 
E l hombre, 
corrido y avergonzado 
fuese corriendo, del tiro 
dió de bruces con un carro, 
¡y adiós pimientos, tomates, 
ñames, naranjas y plátanos! 
¡Todo perdido, revuelto, 
lleno de lodo, aplastado! 
Llamó en su socorro a. un guardia, 
y el carretero bufando 
de furor, llamóse andana 
igual que el Poncio Pilatos. 
Total: Absiielto el carrero, 
y el exleohero clamando 
a! cielo por la desgracia 
que le persigue. Si espárragos, 
por espárragos. Si leche, 
por leche. Siempre luchando 
y siempre perdiendo tiempo, 
libertad, paciencia y cuartos. 
VÉ 
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N o h a y t a l e s " C u e r p o s m a l o s " , c u a n d o c o r t a n s a s t r e s b u e n o s . N u e s t r o s s a s t r e s s o n 
e l e g i d o s c o n e l c u i d a d o q u e r e c l a m a l a c o n f i a n z a q u e r e c i b i r í a s d e n u e s t r o s c l i e n t e s y 
n u e s t r a s t e l a s l a s e s c o g e n v e r d a d e r o s e x p e r t o s d e l a s m o d a s y e l b u e n g u s t o . 
Monuniento a Pedro Me 
n é n á e z de Aviles 
De Cárdenas ha recibido el Comité 
en la Habana do este monumento 
una lista de los donantes de aquella 
localidad, la cual tenemos sumo gus- 1 
to en publicar a continuación: 
Don Ramón Menéndez Val 
dés $ 20 OQ; 
" Alfredo Fernández Ma-
ribona 20 00 ; 
Sres. Garriga y Compa-
ñía. . , 15 00; 
Doctor don Manuel Me-
néndez Valdés. . . . 5 00 
Don Bernardo Sánchez . . 5 00 
" Antonio González. . . 5 00 
" José García Vega. . . o 00 
" Juan Fernández.de San 
Martín de Podes . . . 5 00 
" Segundo Fernández, de 
Gozón 5 00 
" Bonifacio Menéndez y 
Torrontegui 3 00 
" Belarmino Ablanedo. . 2 50 
" José Ablanedo . . . . . 2 50 
M Leopoldo Suárez. . . 2 50 
' Ovidio Suárez 2 50 
" Constantino Pulido . . 2 00 
blaciones de esta República, buen 
número de donativos. 
Aquí en la Habana la lista de ad-
hesiones está abierta en la casa de 
los señores Ramón López y Compa-
ñía, en donde ei Tesorero de este Co-
mité señor Leopoldo Campa, recibe 
los donativos, pudiendo dirigirse o 
entregarlos todos aquellos que de-
seen contribuir. 
E l Secretario del Círculo Avilesino 
nos ruega hagamos saber a los _ so-
cios del mismo que pueden remitir las 
cantidades que deseen o entregarlas 
personalmente al Tesorero del Comi-
té del Monumento a Pedro Menéndez 
de Avilés. 
DESDE SANCTI SPIRITÜS 
FL'GA D E DOS PRESOS D E T.A C A R C E L 
D E SAXCTI SP1KITI < 
Como realizaron «¡n evosifin.—>"o 
han sido capturado*. 
Mayo, 30. 
E l día 28 de Mayo y próximamente a 
las siete pasado meridiano, al bajar de la 
planta alta del establecimiento penal, una 
v^z llevada a cabo la faena del arreglo del 
alumbrado de dicho penal, y cu los momen-
tos en que bajaban para volver a ser en-
cerrados en «<us correspondientes galeras,— 
los penados Enrique Rodríguez Blanco (a) 
Hafles.—quien extinguía condena en causa 
número 61 de 1915, de este Juzgado, por el 
delito de atentado a Agente de la Autori-
dad y disparo de arma de fuego contra 
determinada persona—y Ellas González 
Santos,—que también la extinguía por la 
causa número 520 de 1911, del Juzgado de 
Instrnclón de Holguín, por atentado a 
Agente de la Autoridad y disparos; con 
pretexto natural entraron en el Inodoro 
que se encuentra en i« habitación o de-
partamento de hi derecha de la entrada 
principal, y aprovechando un descuido del 
vigilante llamón Reyes Nicado, que pres-
taba servicio de puerta, se dieron a la fu-
ga. Inmediatamente y detrás de los fu-
gados salló en su persecución el nombra-
do vigilante. Este hizo un disparo a los 
fugados sin lograr darles alcance. 
Al Alcalde de la cárcel, señor Arturo 
Arlas, dió cuenta Inmediatamente al Jefe 
de las Fuerzas Armadas y a la Jefatura 
de Policía, salieron Individuos de dichas 
fuerzas y vigilantes de la cárcel en perse-
cución de los fugitivos, los que hasta aho-
ra no han sido capturados. 
Enrique Rodríguez Blanco (a) Raflea, 
es natural de Oviedo, España, avecindado 
en Cabalguán, repostero y de 25 años d i 
edad, con Instrucción y sin antecedentes. 
Ingresó en la Cárcel con fecha 19 de Mar-
zo de 1915, conducido por la fuerza p¿< 
bllca. 
Elias González Zamora, es natural di 
Zamora, España, vecino de Bañes, Oriente^ 
de oficio sombrerero, de 22 años de edad/ 
con instrucción y con antecedentes penalea" 
Ingresó en la cárcel de esta ciudad por la 
causa ya mencionada, con fecha 30 d» 
Enero del corriente año. 
E L CORRESPONSAL. 
No importa su tiempo 
Si el reuma es viejo, si empieza a hacer 
sufrir, si no cesa de mortificar, en cual-
quier grado, en cualquier estado, siem-
pre se alivia prontamente con el antírreu» 
mátlco del doctor Russell Hurst de F i la -
delfla. 
\FA reuma se cura en corto tiempo de tra« 
tamlento por el antlrreumátlco del doctor 
Russell Murst, de Flladelfla, que está de-
mostrando ser lo más efectivo y seguro 
contra el reuma torturador y enemigo de 
la tranquilidad. 
$ 100 00 
Suman las listas 1, 2, 3 
y 4 $1.990 00 
Suma hasta hoy . . $2.090 00 
E l Círculo Praviano. el Club Gijo-
nés. la Colonia Leonesa, la Sociedad 
de Casírillón y otros importantes 
clubs y sociedades españolas han 
acordado contribuir con donativos 
para esta suscripción. 
E l Casino Español de la Habana, 
que en.todo momento ha sabido unir-
se a los latidos de cualquier id6a en 
provecho de la Patria, así como a la 
de honrar a los Que la enaltecieron y 
enaltecen, acordó contribuir con la 
suma de cien pesos para esta sus. 
crición. 
E l Comité espera recibir de Sa-
gua la Grande. Gibara. Manzanillo 
Santa Clara y otras importantes po-* 
A[?TI5mA5 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
C U B R A L O S J E C H O S D E SUS A L M A C E N E S C O N L A 
P L A G A T E R N O L I T R L f A Ñ I O L 
E W A f e M O S ^ T A L O C Q S , DIBUJOS Y PRESUPUESTOS ^ Q U f E Ñ T C o s I ^ 
Agentes Generales y Depósito, Suc, de R. P L A N I O L 
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HifttoriH 
¡ Arr^at. I.a Moral en ©I P|.a' 
Baldwin. Hintoria *\f-i Alma 
Blnet. Pül.oloBfa del Razonami 
i to 
Blnet, IntrodnrciAn a la PslroÍo»f 
E.\pcrimpntal 
Boisnier, Kln del PaKanlsmo 2 ti 
I R O S D E 
L E T R A 
A R Q U I T E C T O S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingeniero. T Arqnlteeto. 
Peritos en xeneraL 
T número 106. entre U y 13. 
T e L l E S S S , Vedado, H»b«na-Cub». 
P R O C U R A D O R E S 
Médico cirujano de Ins facnltade» 
de Barcelona y JTnbana. Ex-interno 
por oposición de! Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
meda4es de los oídos, garganta, na-
riz y ojoe. Consultas partlcularo» 
de dos a cuatro. Amistad, «0. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana. 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaclonea. Tel. A-101T. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en síflll», 'jernla. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4!>. 
Conaultas: de 12*a 4. Especial pa-
ra los pobre»: de 3 y media a 4. 
G S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales de 
justicia. Asuntos J"dlcla,M-
nistraclón de bienes, eampra-venta 
de casas, dinero en h lpo tec»s - . l^ 
bro de cuentas, desahucios. P ^ g ^ 
so. 26. Teléfono A-6024. Bufete. 
Tacón. 2; de 2 a 4. Tel. A-3¿4». 
D r . S U E I R A S M í R A L L E S 
de las T-nírerMdades de París, Ma-
drid. New York y Habana^ ^ 
tamlento nuevo P » " las ^fermeda 
des del estómago. Consultas. de i 
a 2. Medicina en general. boie 
dad, nümero 11-
1 m. 10569 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18; de 12 a B. 
Teléfono A-T999. 
11123 31 va. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Clrnjaao ' 
COK8ULTAS: DE 2 A 6 OBI8-
PO 7B, AXTOS. 
Teléfono.: A-7840 y A-9120. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS v 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MFRCADER JS. N 'M. 4. AI.TOB 
DE DOS A CINCO P. M-
1031S ÍS J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, -narlj: y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna «n general. 
De 12I/É; a 3. Teléfono A-161*. 
8. LAZARO, 229, ALTOS 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I l l e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana. 1C4. bajos. Teléfono A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
10517 31 m. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla. 30. primer piso, derecha. 
Teléfono A-3508. Habana. 
13261 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. I)e 2 a 5. San Pe-
dro. 24, altos, Plaza de Luz. » 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
RABANA, 37. 
Tel. A-23.7;. Cable: ALZU 
Horas de descacho: 
De 9 a X2 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
22912 203-916. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número S i altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
ó p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.* 
Teléfono A-2838. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
^ 2 6 5 30d 1̂ . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefioras, 
enfermedades de nlflos (medicina, 
clrujía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
Troeadrro, 81. Tel. A-48««. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil iero 
ET-interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de \on ojos. 
ABKeles, d. Tel. 123. Santa C l a n 
C 2704 1N 14 My. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedaes del Corazón. Quimo-
nos. Nerrlosas, Piel v Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, nümero 34. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, nnrlz y oídos. 
Gervasio. S3: de 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M é n d e z M e d i n a 
M E D K O f l K U A N O 
Consultas: de 1 a 3 p. m 
Donucllio: Manrique. 120. 
Telefono A-TSIS. 
13.".06 1 JL , 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarnln. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí 
nica : de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sulta.s particulares: de 4 a rt de la 
tarde. Señoras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla. To. 
C 2°°' 50<1-1 jn. 
D r . R 0 B E L I N . 
y P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n f n e z 
Especialista en las enfermedades «le 
la Piel. Sanpre y Sífilis. De regre-
so de los Estado* Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero parn 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 8 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C S133 TN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7y¡ a 8Mi _a. 
m. v de 1 a 2 p, m. Lamparilla, <4. 
Teléfono A-35fi2. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NI^OS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz. 11. Habana. Teléfono A-1SS«. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urluarias, Sífilis y Enfermeda-
des de seüoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 18. 
r D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-S990. 
11120 31 m. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al trnta-
ralento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. ^Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vlaa uri-
narias v electricidad médica (Rayoa 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rndicos. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F R A I « P S C 0 J 0 S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niüoB. 
Ej-cIru.1ano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
cx-interno de los hospitales de Parla 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consnltas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. ConsulUis: 
CERRO, 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a ó. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4S18. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h é a 
A L O I N O DE LAS E S C C E L A S D E 
PARIS Y MENA 
Garganta, Narlr y Oídos. 
Consnltas: de 1 a 8. Galiana, 18. 
T E L E F O N O A-363L 
349-5Í.0 Jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrulano de la Casa de 
Salud "La Balear.** Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía eu general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo-» 
señores clientes eme nuíeran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades ríe 
rlua urinarias. Consultas: Neptu-
no, 3S: de 4 n 6. Teléfono A-5337 
Particular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no 1-2294. 
10ÍOÍ 31 m 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
ios días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"MercedeE," lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te "tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Xeptnno, 128. Teléfono A-1968. 
D r a . A M A D O R 
Bspeclalistrf en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO BSPBCIAIi LAS DIPEPS1A8, 
I L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Salud. 6». Teléfono A-6O50. 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
("IRA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en iCorrea, esiulna a San 
Indalecio, Jeifús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las eufermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas n 
$1-00. San Mariano, 18. Víbora, M^a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI*OS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81,$ 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2551. | 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterlídad, impotencia, 
hemortoldes y síflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital náraero Uno. 
CUBA, «0, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «0« Y NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A fi P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
STrnT 
IJ A B O R A T O R I O O L I X I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. De. Teléfono A-2853. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
necialmenta exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $35. Id. del 
embaraso por la reacción de Abder-
balden. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 3. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cimjano de la Qninta de Salud 
„ „ - . " M B A L E A R 
enfermedades de «efioras v cirugía 
en general Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Telefono A-2071. 
31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, miér-
coles y viernes, de Itíé a 2*6. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, 63, Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa 
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-R482 
y P-13M. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Especialista de la Escuela de Parii 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coiibultas: de 1 a 8. 
Genios. 13. Taléfono A-68»n. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Narl?: 
y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, mítnero 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias, drur ía . Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urln&rlas, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga v caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlñ6n por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De IS a 
3. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
loa pobres, diarias, de 8 a a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consnltas; Las, nfim. 15, de 12 a S. 
D r . F Í U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza.-' 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 v A-255S. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano d l̂ Centro Asturia-
no y del Dlspeusarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6S13. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, grargranta, oídos. 
O^sno. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Laada, 1 a 8. Dr. Sn&rei 
de 4 a ¡i. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 66, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
11116 i r 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 57, bajos. De 8 s. m. 
n l*» m para los socios del Centre 
AstiLrltiuo.- A particulares, de 2 a 
5 D m lunes, miércoles, viernes j 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U f l E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
O G N S U I i T A S D E 8 A 5 
HABANA, Bámero 110. 
11125 81 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a 3. tarde. 
Prado, némero ',9-A. Tel. A-4S9Í. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del. Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, otdoa y 
garganta. Horas de consulta : De 11 
a. m. a 12. (previa citación.» De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-77rífi. 
l'at. K-1012. 
lu 1 Jn. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París 
Enfermedades del estómai^» o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por aniUisls del Jugo gástrico. Con-
Riilras : de 12 a 8. Prado, número 78. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«-ufermefindcj de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13̂  esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-t2fl3. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojoa. Espe-
clalUiad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas. 69-B. San-
ta Clara. 
C-280(5 30d. 23 m 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 108. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d í 
T . OCULISTA 
.'efe de la Clínica del doctor .1. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De i» • 3- Prado, ion. 
12077 16. Jn. 
D r . D E H 0 G U E S 
• OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, húmero 04. 
11134 
HIJOS GE R. ARGÜtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Gargrarta. Narii y Oídos. 
Consnltas! de 0 a 12 a. m. para 
pobres nn peso al mes. Gallano, 52. TrlMono F-1817. 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de vale . , 1 res, h a c i é n d o s e cargo ds co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tííreses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ i cos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pago» por ea-
ble y Cartas de Crédito. 
•a. 
i Bolssler. Paseos ArqneolA|tUo« 
Bolssler, Nueros Paseos ArqueoiÁ 
Klcos • . _ 
Bordeau, Kl Problema de la Mu»! 
Bordeau, E l Problema de lu ViH^" 
Bray, Lo Bello *• 
Bucher, Trabajo y Ritmo.. ." 
Bunge. Principios de Psioolo¿ia in' 
divlduai 
BIIIIKC. Ua Kducnrlón. tres partes 
Curie. La Vida del Dorívho.. 
Carllle. Folletos de l'ltima Hora ' 
Compairé, Kvoluclón Intelectual » 
Moral «leí Niño J 
Conitentlni, Sociología Genátlea I 
Davidson. Una Historia de la Edul 
cución 
EdmimtlH. Historia de los ci 
elementos 
Kuken. La-* Grandes Corrientes del 
I'ensam I «̂ .Tl,, 
Eucken. L a Vida, su valor y n\i f,\g, 
niflcaclón 
neo 
258r 1N. 15 Ab. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3- A 5. 
San Nicolás. 52. Telefono A-8627. 
11128 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 11-25. 
Teléfono A-3000. 
í 
J . L DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
r e l é f o n o A-1740. Obispo, ntSm. 21 
A P A R T A D O ÍTÜMBRO 711. 
Cable: BAJÍGES. 
Cuentas corríontea. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
D e s í v i e n í o s . Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
_ zas comerciales de "os E s -
lados Unidos, Ingrlaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos? de 
de Eepaña , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
fst^ Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Onha. 
KuUen. l.ns Grandes Pensadores' 
Ueldoboenf, E l Dormir y EJ g0" t f l 
fiar 
• Forrero, (¿randera y Decadenria de 
Roma, fl tomos-
I cridere. La Materia y la Energl^' 
, Feridere, La Vida y el Alma... 
Ferldere. I.os .Mitos de In Biblia. 
'. Ferldere. La Vida y el Almn.. 
| Fleury, Cuerpo y Almn del Nlñól '^B 
i Fleury, Nuestros Hijos en el Co-
lejflo M 
Estas y otras muchns obras, se en, ^ 1 
I trnn de venta en la llbrerín el- ,l„sá J*!'1"--
Belascoaín 32-B. Teléfono A-.-.Srt3. H ! ' 
I .i- pedidos '1H inferior, se servirá 
I mentar el 10 por 100 para gastos d» ü * 1 ! 
C 3U07 
D E S D E S A N T I A G O D E CUBA 
E l abuso de Santiago Mayo, 29 
11494 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de affas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno. 6. 
Teléfono A-8 8 17. 
Hay Rerrldo de 
manienre. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios conrenclonales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, nümero 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva, 
Orleans, Veraoniz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, Roma, Nfl-poles, 
Milán, Qénova , Marsella, Havre, 
L e l l a . Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Tur ln , Mesina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y p r o v í n . 
c ía s de 
E S P A S A E I S I i A S C A N A R I A S 
J 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciaciíln Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira. 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y haoe 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-lSofl. Cabio: Chllds. 
8742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibí 
das del mejor Instituto de Snecla. 
Ana Albrecbt. Directora Astrld. 
Éugslroln, Asistente. 
J . Ba'celfs y C o n p n í a 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m | g I A G E N pagos por el cable y I • I giran letras a corta y larga l« ' ' I vista sobre New Y o r k , . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " B O T A L . " 
.Esta culta sociedad prepara para el BM 
; Mino día 31, una bonita tiesta en P V* 
tro Oriento, propiciad del conocido «VÜ' 
gradí- Ledo, señor Antonio Bravo 
so, redido íralantemente para este miJ. 
en la cual la sección de declamaclrtirS 
dirige el ¡imigo señor Fernando liv.rrn 
representarán la comedia del conocí in 
crifor señor Eusehio Blasco titulad,! "t* 
I vantar Muertos." por las sefioritas 
Anncio. Concepción P^errer. Estreíh in 
cío y señores Mariano Blasco. Hin',rPfm 
.luán (irau y Aupel Hernández r J £ 
guete cómico titulado "León v' LeL", 
por la señorita Concepción Ferrer v 
no Blasco. 
Reina mucho entusiasmo entre los 
clos y sus familias para asistir a esta f¿ 
Alambiques olandeNtinos. 
Mucho ha dado que hablar el haber w, 
contrado los inspectores del impuesto «n' 
xiliados de la policía un alambique CIM 
destino por allá la loma de Quintero sltf 
frecuentado por ser el camino que ' v» . 
Cu a bitas. 4 va 4 
Cuando llegaron allí los inspectores en 
centraron la casa sola, pero dentro babfi 
un alambique completo para la fabric» 
ción de. toda clase de licores, habiéndoii 
ocupado entre otras cosas 12 pipotes di 
miel de purga y otros Ingredientes nan 
la fabricación. 
Más tarde se encontraron en la can 
donde está establecida la fábrica dp rvi'ra 
Cola, t.íimbién una cantidad de mié] I 
purga y otros efectos. 
Señor Carlos Martí. 
Hemos tenido el gusto de tener entiJ 
nosotros aunque por poco tiempo, a nues-
tro querido compañero, señor Curios Mai 
tí, donde ha sido agasajado por los nu 
cbos amigos que cuenta en esta ciudad 
Hoy ha partido el señor Marti, ¡i 'njiet 
deseo un feliz vl::.|e y pronto regreso 
Aclaración. 
Habiendo llegado a mis oídos que hajl 
algunos Centros y particulares que estái 
qvejosos do que no dé cuenta de las noti-
cias de las reuniones y fiestas qu^ dan y 
como ro podría ser tomado como Inpll 
cencía por mi parte, tengo que hacer nre- j -
sente que ateniéndome a los acuerdos t|-B 
mados por los cronistas y corrosponsr I 
les en esta ciudad "de solarneutc IUIST 
cuenta oficial de los festejos que rolebm 
y en los cuales so vea invitado" o qm 
nos pidan que se publique, me aTcnijo ! 
estos acuerdo'?. 
Los que se van. 
Ayer, tomó pasaje para la Hahann t 
de allí para España, el antiguo comercian 
te seflor Pedro Rovlra. el cual va aoompt 
nado de su estimada familia. 
Feliz viaje les deseo y que su ostancii 
en la Madre Patria después de 25 años di 
Misencia le sea srrata y podamos otra TA 
voherlo a ver pronto entre nosotros. 
Para embarcar en el Tapor "Barcclom'í 
optá preparando su viaje famblón oí señnfJ 
Nicolás .Tañé, gerente de la Importanti * 
casn .Tañé Sans y Ca., quien quizá no pnf| 
da Inaugurar la nuera y hermosa que es • 
tán construyendo en la calle de Jas¿ A 
Saco alta. 
E L CORRESPONSAL. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Hléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
10518 81 m. 
S u s c r í b a s e id D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D R 
L A M A R I N A 
HISTORIA ILUSTRADA OE ü 
(iUERRA DE 1914 
Por Gabriel Hanotaux. Próloito de MI- | 
gnel Dnamuno. 
Los dos primeros tomos de esta impor- | 
tante obra, que no debe faltar en ninKimii 
biblioteca, *e Acuden. lu.|os;iniciitp encua-
dernados en fasta Kspañola, a S-VOO cad» 
tomo. También «e recibieron los cuadernos 
27, S8, 29. 30 y 31. pertenecientes al tercer j 
tomo, los que «e venden separadamente j 
a 30 centavos, <'ada uno. Pídalos a la { 
librería de J . Albela. 
L I B B O S AC ABADOS l)R R B C I B I B 8 E 
André. I a Mentalidad Alemana; 1 
tomo % 2.50 i 
Altamlra. Cnentiones Modernas de 
* * * * * * * 
N. Gelats y Cempsñía 
108, Agolar, 108, e s q n ü m & Amar-
»mra. H a c e n pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A . C B N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
_ _ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méj i co y Europa, asi 
como sobre todos loe pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédito so-
bre New York , Fl ladelf ia , Mew Dr. 
leans, San Francisco , Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
t : 
R . I P 
E L S E Ñ O R D O N 
Pablo Diez de Ulzurrun y Alonso 
QUE F A L L E C I O EN VITORIA (ESPAÑA) E L DIA 27 DE MAYO DE 1916. DESPUES 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
L o s que s u s c r i b e n , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos , t í o s , p r i m o s y d e -
m á s p a r i e n t e s , p a r t i c i p a n a sus a m i s t a d e s tan sens ib le d e s g r a c i a y les s u p l i c a n 
u n a o r a c i ó n por el e t erno d e s c a n s o d e l a l m a d e l f inado , por c u y o a c t o de c a -
r i d a d les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Habana, 2 de Junio de 1916 
Hermanos: María de la Encarnación, Viuda de Ruiz de Gámiz; 
Eduardo, Marqués de San Miguel de Aguayo; Rita, Luis, Ramón, Ra-
fael, María de ios Dolores, María Josefa Diez y Ulzurrun y Alonso (au-
sentes menos los dos primeros); Hortensia del Monte; Rafael Gasset, 
(ausente igualmente que los demás siguientes: Ricarda Alzugaray; Leo-
nor Arana; Sofía Arana; Marqués de Aldama y Pedro Alvarez. 
del I^rbn ' * * ^ \ r ^ ^ ** ««lebren desde bo.v hasta el 7, inclu.iv., en las parroquias 







A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S 
La increíble... 
- (VIENE DE LA PRIMERA) 
vida, el político imponía que se le 
lu5i lara. Que después cuando la te-
mible "docena trágica" fefi balas lo 
respetaron. Que más tarde en Vo 
racruz, cuando se quiso "elmunarlo 
{I « ¡ i r a g i r i n de ta 
flor -üüina - Flores 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
PROFESIONES 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina intenu» 
Tratamiento clentííico, d»! Keu-
matlsuio. Asma e lnf»íC-íones mix-
tas por los FlUxiógi'iios específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-C095. 
10062 B ag. t. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposiclfln de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-454-t. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A K A L B A R . " 
Enfermedades de señoras y clrn-
pia en frenernl. Consultas de 1 a 3. 
San José, 4T Teléfono A-2071. 
10BM 81 na. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 76, (altos), de 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Paris. Clruffía, vffis 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Tiarganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO D E LA ÜJÍIVISR-
j» SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y yier-
nes a las 7 de la mafiana. 
Dr. B. OYARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y «1-
fllis de la Casa de Palnd "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital do Emergen-
cias y del Hospital número Une. 
CIRUGIA E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSCLTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DE S A 6 P. M. WH CI BA NLMB-
RO, 09, ALTOS. 
0CUUSTAS 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Consultas 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2. 
Particulares: de 3 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. Francisco M . Fernández 
Jefe de la Clínica de/ doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Oallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
12078 16 Jn. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO V NOTARIO 
Teléfono ArZSXt Habana, »S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J. de Arazoza 
.ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
DON PELAYO 
E n estos tiempos Se "sabelotodo* 
«n que la divulgraoión h i s t ó r i c a h a 
Puerto laa cosas p r e t é r i t a s como a l a 
jiJftita de una esquina, t o d a v í a hay 
^efiores que ponen en tela «ie juicio la 
S S S S 4 0 1 firlori£>ao sruerrero y rej 
AiSíLi63 pasa P0r<íue no conocen t¡™™£ c,omo debieran conocerla, 
KSLIK? ^ ^ r t a n f á c i l m e n t e al se K 5 ? S ^ ^ "A*Í*™*'• Por m e d í ! 
g ^ ^ a l , *n el Apartado fie Co-
ai presentarse él en la fecha de las 
elecciones para cumplir con sus par. 
lídarios ei compromiso político de 
fstar en territorio nacional, el inten-
to de asesinato quedó frustrado. Que 
aquí mismo, en ia Hacana. se aten-
tó contra su vida cin mayor éxito. 
Y ahora vamos a veí- que ni los ele. 
mentes de la naturaleza contra él 
desatados, ni sus enemigos, han podi 
do tampoco poner fin a esa vida de 
predestinado. 
Y recordemos, porque a cuento vie-
ne, que poco antes do triunfar Don 
Porfirio Diaz, corrió una aventura se-
! .nejante a la que vamos a referir. 
Levantado en armas contra Lerdo en 
1876, y estando a punte de ser apr>/. 
hendido en Tampico, ganó a nado, en 
?nar abierta e infestada de tibur^, 
nes, un barco mercante a cuyo bor-
do se refugió. Durante tres días tu 
vo que- estar escondido en una ala. 
cena, teniendo inmed!atos a los, mL 
I 'itares enemigos que lo buscaban y 
'viajaban en el mismo vapor... El 
sobrecargo que lo salvó, llamado 
Kelly, desempeñ©< harta hace poco rtl 
cargo de Cónsul General de Méjico 
en San Francisco Cailifomia. Al 
llegar oí barco a Veracruz. Don Por-
firio disfrazado de cargador, tnvo 
también que pasar por entre sus ene-
migos, hasta que su buen amigo, el 
General Juan Enríquez ("Juan chi-
quito") lo puso en lugar seguro. A 
poco Diaz era el Presidente de Méü 
co y éste gozó por 35 años de paz. 
Si la historia se repite... 
Entremos en materia. Se recorda-
rá que los diarios americanos y ha-
baneros dieron, en fines de Febrero 
i-ltimo, la noticia de que Félix Diaz, 
escapándose de la vigilancia a que lo 
lenían sujeto los detectives'america-
nos y la policía mejicana en Nueva 
Orleans, hobía abandonado sai casa 
de Octavia Street, y se había embar. 
i?ado rumbo a Méjico. Muchos no 
quisieron creer la especie. El Gobier-
no de Carranza negr oficial y enfá 
ticamente que el General Félix Diar. 
estuviera en Méjico... ; Y sin em. 
bargo, a esas horas lo tenía prisio-
nero en una Penitenciaria: El ridícu-
lo • oarrancista amerita bien la homé-
rica carcajada que el mundo todo 
lanzará cuando conozca la aventura 
de Diaz! 
El 16 de Febrero, ? las 8. 30 p. m. 
y acompañado por un único amigo 
de toda su confianza, y el solo po-
seedor de su secreto, el General 
Díaz aprovechando un descuido de 
í,us guardianes, se encaminó a la 
Estación del "Southern Pacific" en 
Nueva Orleans, con boleto para 
Houston. Pudo partir., y en el punto 
indicado encontró a los cinco fie-
íes-amigos que lo esperaban y que 
¿erían los que lo acompañarían en 
&u temeraria aventura, y con los que 
él se lanzaba a arrancar a su Pa-
tria de las manos de la anarquía. 
El día 18 do Febrero, a laa 8 a. m. 
se hicieron a la mar: pero en vez 
de navegar a bordo del rápido yatoh 
de fuerte máquina ';ue debería ha-
iberles servido, tuvieron que hacerlo 
a bordo de un mísero barquichuelo, 
en virtud de que el fletador del pri-
mero había roto su compromiso y 
se había ido para atrás. El endeble 
cascarón a cuyo bordo tuvo que em. 
barcarse Diaz, ya sin grandes per-
trechos ni más armas que su deci-
sión y su arrojo, tenín un simbólico 
nombre: ¡"La Providencia"! 
Y "La Providencia" lo llevó sin 
novedad alguna hasta dete^Tnlnado 
punto de las costas veracmzanas, de 
antemano convonido, y donde exactos 
lo esperaban ya algunos partidarios 
suyos con los que estuvo del 22 al 
24 de Febrero. El proyecto era in-
ternarse de allí a tierras de Oaxa-
ca, Estado natal de Diaz; pero so 
frustró, porque sobrevino el tercer 
contratiempo sorio. Algún movimien 
to militar preparado y que tenía por 
fin franquear y proteger el paso 
del caudillo, no se pudo realizar de 
bido a que las tropas carrancistas 
habían ñveiado por aquellos días ;-u 
ataque a la Ciudad de Oaxaca, y la-: 
fuerzas ds Diaz tuvieron que reple. 
garse para i r en auxilio de aquella 
plaza. Sabido es quo los oaxaqueñob 
nan dejado a los cai'rancista/s apo-
derarse por dos ve'es de su Capi-
(tal, para desalojarlos en seguida, 
quitándoles gran cantidad de parque 
y has ta '•añones, cor lo que ellos, 
que carecían do tales cosas, se han 
aprovisionado. Oaxaca o s t á siendo la 
roca Tarpeya del "carranclsmo." 
Debido a esa contingencia, se in-
dicó a Diaz que d'ibía desembarcar 
más al Sur, y en tal d'rección se pu. 
so la proa. Á los dns días do nave 
gación, la pequeña goleta hacía abun-
dantemente agua: sobrevino, . para 
más. uno de esos terribles vientos 
del Norte, que son ;a peor amenaza 
para las embarcaciones que cruzan el 
Golfo. "Jja Providencia" comenzó a l 
ser juguete de las rúas: el timón i 
dejó de funcional': el rumbo se pe"-
dw. . . tal parecía que todo debía dar. 
se por teiminado, y afú lo pensaron ! 
los tripulantes mientras caminaban a \ 
ia deriva, arrastrados por viento fu i 
lioso y por las corrientes del GuJf 
."ítream. En el último día, el Gene 
ral Diaz, con rara decisión, mandó 
nacer rumbo a t ierra, cualquiera que 
ésta fuese, y la maniobra se hizo i 
ayudados por la vela. . . 
Se logró felizmente el intento, ya i 
en punto de zozobra,- la pequeña em , 
i barcación: pero par x ganar tierra, , 
I Lubo que echarse a nado y recorrer! 
¡así sobre ochocientos metros Entre, 
tanto, allá quedaba "La Providencia '1 
¡ varada y azotada por las olas... 
Ya en tierra, disfrazado el Gene-
' ral Diaz de maquinista, con la? bar. 
• bas muy crecidas y rasurado el ui-
jgote y bajo el nombre de "Francis 
ko Sánchez," hubo de despachar a 
i dos de su? acompañantes para Oaxa 
i ca, a fin de que avisaran lo que les 
había sucedido, con los tres restantes 
se dirigió a indagar por algún po-
blado cercano. Divisaron un ranch» 
jo, al aue se dirigieron azuzados poi 
é l hamore y la sed, y ya allí les in 
formaron que estaban frente al Puer, 
to de Matamoros, en el rancho del 
Soldado, en el Estado de Tamaulipas, 
y en plena jurisdicción carranclsta. 
que tiene perfectamente guarnecido 
aquel punto... 
El contratiempo era tremendo. Mu 
cho peores fueron los sucesivos! In-
tempestivamente se les notificó por 
los del "rancho" a los presentes 
naúfragos, que había que dar par t í 
de su arribo a las autoridades de 
i Matamoros, y sin que pudiera ser 
á evitado, asi suce4¿ó. A poco se wa-
Comerciantes amigos: 
E l dinero que pagáis por anunews. no va al "Debe", sino alil Haber'\ 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. E l anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
método que da la experiencia. Dejar de anunciar después' de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el publico 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
GRANDES VENTAJAS 
E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
"n m u m m \ REIHH, 15 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
p a s t a s c o r t a d a s y m a c a r r o n e s i t a -
l i a n o s , l a s c u a l e s , a p e s a r d e l a 
s u b i d a d e l o s p r e c i o s , s e d e t a -
l l a n c o m o a n t e r i o r m e n t e . 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o , p o r 
l o s c a r r o s d e l a c a s a . 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 . 
C 2920 a l t 8t-81 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
Historia de las Naciones 
Narración Histórica desde la primera Cirillzaclón Año DIEZ MIL AntM 
ütieaíro» días, hasta la época A C T I A L , _ m . , 
Obra escrita en Ingrlés por los Profesores más Notables, Traducida al Cm 
Esta Historia de las Na iones es concisa. Pintoresca y autorizada relación ó* 
cada ana de la* Naciones desde los Tiempos más Remotos hasta, nuestros dlB*; 
L a Obra está Editada por Cuadernos en magnifico papel conché con cubierta 
a Varias Tintas. 
Ilustran la Obra más de DOS MIL dibujos y Cuadros en necro, y anos WO 
Cuadras Célebres en Colores; contiene además, famosos Cuadros Históricos de to-
das las Kpocas y de todas las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y so Venden a V E I N T E CentaToa en todas la^ 
Poblaciones de la Isla Franco de Porte. 
Pedidos—Librería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano, 62.—Habana. 
Pida los Ultimos Catálogos de la Casa. Se mandan gratia. 
C 3038 *lt 80t.27 V A D I A 
V c L I T A S 
rV̂ RCA REGISTRADA. 
ftujfeVlh*) 
El Alumbrado ideti dsl altar doméstico. Duran • 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
El preferido de! cuarto del enfermo, de) niño, 
de 1a parturienta y del convaleciente. 
Coja d« 10 vclltas, SO centavos, i 
El embrollo... 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 " E D I F I C I O L L A T A -
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sentaron los Celadores del Resguar-
do Marítimo: pero entretanto, había 
habido tiempo para destruir todo 
equello que pudiera ser comproniete 
dor: dinero en papel, proclamas, co-
rnunicaciones, etc. Y aun tuvo el 
Ceneral Diaz, con la presencin de ánt-
mo habitual en él, tiempo para sen. 
u.rse a comer tranquilamente, co. 
mo aquel que no se da cuenta de 
oue, una vez identificado, GU vida no 
vale un comino! 
Dos horas después v tras los Cela-
dores, llegaron en des automóviles 
tropas carrancistas procedentes dí 
vlatamoros, en donde había enrulado 
>a la versión de que había sido 
aprehendida una gran expedición fi-
libustera felixista... ¡La última es 
peranza debía consMerarse perdida-
La aprehensión did General D'a^ 
fué tan aparatosa como solemne, ya 
que Francisco Sánchez fungía co 
mo el Jefe d i los náufragos f i l i -
busteros. El, con toda sangre fría, 
cen toda entereza, y demostrando co 
"í.zon digno do admirar, supo guar. 
dar con la calma el incógnito, y con 
él el de ¿us compañeros. Entre f?. 
?as fueron los pre-sos conducidos n 
Matamoros, en cuya Cárcel se les con-
finó, amenazándolos , con fusilarlos 
si no entregaban "ías corresponden-
¿•M y documentos fcliyístas que lle-
vaban"... Desde el día 2 hasta f l 
9 de Marzo, F,-ancisco Sánchez que 
no era otro que FéHx Diaz perma. 
necio con sus compañeros en aquella 
prisión.. . 
Por fin, de ella fuoron trasladados I 
nada menos que a "a populosa Ciu-
dad de Monterrey, Capital del Estado | 
de Nuevo León, en donde por espacio i 
de más de mes y modio se les tuvo 
alojados en la Penitenciaria del Esta-
do, Y que Félix Díaz pudo salvar, 
nos lo demuestra el que en los pri-
meros días de Mayo se hallara en la 
Capital de la República. ¿Cómo pudo 
5er esto? ¿Cómo nudo evadirse de 
las garras carrancistas que lo hubie-
ran destrozado a conocerlo ? Lo di-
remos en subsecuente información. 
A fin de que nuectros lectores se 
convenzan de la ex.ictilud de lo en 
esta referido, no? pemvtimos recor-
darles qu? en principios de Marz^ 
"a prensa de Monterrey, Méx.. San 
Antonio Texas, New York y la Ha-
bana, dió la noticia de que "frent"" 
al puerto mejicano de Matamoros ha-
lía naufragado una goleta (que no 
era otra que "La Providencia") la 
que conducía pertrechos de guerra 
Dará los villistas o felixlstas, y ha-
biendo sido aprehendidos los náu-
r*************************** 
íragos de aquella, Francisco Sán-
chez, Luis Martes, y otros. Francisco 
Sánchez, cromo hemos ^icho, no era 
otro que el General Félix Diaz. 
Después de esto ¿no debe creerse 
on que realmente una Providencia. 
*dgo extraordinario, una estrella 
afortunada preserva la vida d? esti 
hombre e i los momentos más críti-
cos, tal como si la reservara para al-
gún gran destino? 
Y ¿no debe creerse que "el Go-
bierno de facto" del s'íñor Carranz» í 
que, a haberse dado cuenta hubiera | 
querido prender a Félix Diaz con al. I 
fileres contra una tabla como a un 
murciélago: se ha puesto en la mayor 
evidencia y ha incurrido en el ridícu-
te más espantase ? 
El calzado STESON considerado 
como el mejor en los E. U., ade-
más de su caiidad da cierto aire 
dĉ  dl&íinción al que lo usa. 
Unico Representante: 
MATALOBOS Y Hno. 
Obispo, ffl 
Peletería l i C L E SAM'S, 
O b i s p o e n t r e H a b a n a y C o t n p o s t e l a . 
(VIENE- DE LA PRIMERA) 
simpáticos, amigos cariñosos. "La Es-
trella" el viejo periódico en el cual 
he 'colaborado por vez primera hace 
treinta años, es órgano de la opinión 
opuesta, ferozmente opuesta al doc-
tor Porras. "La Estrella" tiene mis 
simpatías, tiene mi cariño pero no 
tiene ahora ra^ón como no la tiene 
el doctor Arozamena ni la tienen 
aquellos que culpan al doctor Porras 
del fracaso de la Exposición. Desco-
nozco la administración Porras, no 
conozco nada de su política, tampoco, 
pero culparle de ese fracaso es una 
injusticia que ni como arma política 
debe ser esgrimida. Si la verdad no 
nos abona en la justificación del po-
der, ¿qué garantías ofrecemos para 
obtenerlo y ejercerlo? La Exposi-
ción llenaba de orgullo y de placer 
tanto a los panameños como a los 
extranjeros, antes que la oposición a 
este gobierno fuese tan extremada: 
los que algo hemos hecho para que 
España revocase su acuerdo de no 
asistir, veríamos claro lo que iba a 
ser aquel certamen. La guerra eu-
ropea, guerra del Mundo ya, dió al 
trast-e con todo como la guerra tam-
bién impidió que se inaugurase el 
Canal oficialmente en la época fija-
da. Los derrumbes ocurrieron des-
pués: sin la suspensión a causa de 
la guerra y de no poder concurrir las 
escuadras europeas cuya ausencia 
mataba la magnificencia proyectada, 
los derrumbes hubiesen cogido ei Ca-
nal inaugurado y la exposición en 
pleno visiteo. 
¿También tiene la culpa el doctor 
Porras de que el Canal no se haya 
inaugurado ? Ni siquiera la tienen los 
norteamericanos; no vale echar en su 
balanza ya de sí bien cargadita, más 
piedras de las que merecen. 
"La Estrella," de Panamá, y con 
dolor lo consigno, dice: 
"Con una Policía heterogénea, inca-
pacitada moralmente, armada y sos-
tenida por el Presidente Porras con 
fines poMticos, no es posible que ce--
sen los continuos ultrajes a los ciu-
dadanos, en acatamiento a la consig-
na oficial. 
K| Gobierno americano, protector 
de nuestras instituciones y salvador 
de nuestros intereses sociales, com-
prendiendo que el Gobierno actual 
de Panamá os una democracia terro-
rista, ordenó por cabio al Ministro 
americano que exigiera al doctor Po-
rras el desarme inmediato de la Po-
licía de Panamá y Colón, en virtud 
del artículo 7o. dei Tratado del Ca-
nal; y tendremos su filantrópico con-
curso, en cumplimiento de prácticas 
anteriores y de la facultad que le 
concede el articulo 136 de nuestra 
Constitución, para que las elecciones 
presidenciales se efectúen de manera 
ordenada y gin derramamiento de 
sangre!" 
¡Parece mentira que la pasión po-
lítica local llegue a esto! Ni mis que-
ridos amigos de "La Estrella" creen 
que el concurso de los yankees: es 
filantrópico, ni hay tales carneros. 
Sin embargo, engañan al mundo, en-
gañan a sus compatriotas, diciéndolo, 
validos de que no se engañan a &Y 
mismos, porque ellos, repito, no lo 
creen y sólo por aberración política 
lo dicen. 
Añade "La Estrella:" 
"El Presidente de Ja República, 
don Belisario Porras, que siempre ha 
sido enemigo do Estados Unidos y 
de los norte-americanos, protesta an-
te los Gobiernos de Argentina, Bra-
sil y Chile, naciones regidas consti-
tucionabnente por ciudadanos recono-
cidamente honrados, por el desarme 
de la Policía de Panamá y Colón.." 
Y aquí me tienen ustedes, a mí, que 
políticamente me importa una higa el 
doctor Porras, defendiendo al nacio-
nalista, acusado de tal, inconsulta-
mente, acusado en forma y de mane-
ra que ante los hombres y los pue-
blos imparciales resulta la acusación 
timbre de gloria. 
Todo hombre que ame su patria, 
debe rechazar aquello extraño, exóti-
co, abusador que la dañe, que la 
merme, que la deprima, que la piso-
tee, ¿y qué otra cosa hacen los amos 
en Panamá? 
Mis amigos de "La Estrella" no las 
piensan. 
Están dando soga al pueblo para 
que los ahorque cualquier día. Ya se-
guiré con el embrollo panameño, que 
no es panameño únicamente: es Cen-
tro y Sudamericano y diré lo que me 
parece la queja inocente del doctor 
Porras. 
Eva CAN EL. 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tienC 
siempre algo que lo abrigü 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza d« 
la miseria. 
fifalL BANCO ESPAÑOL D E 
I p LA ISLA DE CUBA abre 
Issíil CUENTAS de AHORROS 
desdé UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
IAS LIBRETAS DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN C A * 
I DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
TABLETAS 
¿Dónde Compró sus Espejuelos? 
2714 a4t St-ló 
Dr. Gálvez GuiliéiD 
I m p o í e n c l a , P é r d l d i s s emina le s . 
Ester i l idad, V e n é r e o , S l í l l l s o H e r j , 
n í a s o (¡Bebraduras. C o n s u l t a s ' ' 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAÍA L O S P Ü B i E S DE 
5 ^ a l 
Acaco donde la fautr.sía de unos anuncios grandes le hizo creer que sería 
la casa mejor del mundo y pagó usted 20, por lo que vale 4; donde a fuer-
za de taparle a usted los ojos con apa ratos innecesarios, le sugestionaron 
y le dijeron que tenía un defecto en la vista para cobrarle por los crista-
les 8 o 10 pesos, cuando no valén más que uno? Los anuncios de gra/ ta-
maño, que ocupan im'dius planas en los periódicos y cuestan mucho diñe, 
ro; esos anuncios que no le dicen a usted precio, ni calidad de lo que ven. 
den, son redamos de pura fantasía, que sólo sirven para cobrar carísi-
mo, por lo que poco vale. 
Todos los artículos de óptica en general, son muy baratos; pero hay 
que saber donde se compran. Si usted va a buscarlos, por ejemplo, a la 
casa de óptica mejor del mundo, donde esos gastos tienen que sacárselos 
a los espejuelos claro está, que pagará usted cuatro o cinco vece8 su va-
lor; pero si usfed es práctico y acude a LOS RAYOS X que os una casa 
más modesta y bien montada, se ríe usted de log mejores del mundo y sus 
palabrerías. LOS RAYOS X además de su joyería, tiene un modorno Ga. 
bínete de Optica atendido por person as inteligentes, y es la razón porque 
! puede vender espejuelos buenos a precios reducidos. 
Hoy día log mejores Opticos del mundo, se atribuyen derechos qne so 
lamente incumben a los señores Oculistas, recomendando (sin saber lo 
que hacen) cristales que no están facultados, por quererlo abarcar todo-
de ahí. que haya tantas personas con la vista enferma; pero en el Gabine-
te de LOS RAYOS X, cuando comprendemos que su vista necesita el cnl-
dado de] Doctor, nosotros mismos le recomendamos; y si el señor Oculista 
le receta cristales, aquí le despachamos la fórmula sin aumento de nin. 
guna clase. Pregúntenos precio. 
ESPEJUELOS CON PIEDRAS DE PRIMERA 
Montados en aluminio • *leQ0 
en ORO AMERICANO ..'.*. V. '] .'.* .' $2-00 
en ORO RELLENO .*. . . ! . $3 00 
n en ORO MACIZO $4 00 
= G A B I N E T E D E O P T I C A = 
1 0 $ RAYOS X" 
Galiano, 88-A, entre S. Rafael y S. José. Teléfono A-957. 
al t Stn2 
J U N I O 2 D E 1 9 i ó D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S , 
un*. 
M i í f 
¿Mu* 
Venta al p o r m a y o r : T a l a c i o de l o s B u e y e s , S o l 8 7 y 8 9 . H a b a n a . 
¿ P a s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . N I . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D I £ 8 D E ^ 1 8 9 ^ 
ü 
L A M A S F I N A D E M E S A 
A G U A D E S A N M I 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los esvares ?acíos.-Raga sos pedidos a TACON, 4. T e l A-7527 
C I G A R R O S O V A L A D O S . ^ U FIESTA DEL « L EN LA HABM 
/ / / ¡caia/mo. 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(Aiene de la primera PAGINA) 
ran la mejor de cuantas el artista 
francés ha producido en su vida. Es-
ta es un monumento dedicado a los 
prisioneros que han muerto en Darms 
tadt, en cuyo cementerio será erigi-
do. E l monumento representa a un 
soldado francés que agonizante se 
halla tendido en la marmórea esca-
CasadePrésliinoj 
Y JOYERIA 
BQrnaza;6, aliado de la Botica 
Esta ca¿a. presta dinero oen 
grarantía de alhajas por u 
interés.muy módico y reali-
«a a cualquier precio sus e z k -
lacias de díoyeríaL 
Se compra i y venden pianos 
iernaza. 6, Teléfono A 6 3 6 } 
lera con «la vista fija eu los relieves 
I de los retratos de sus padres y her. 
' manos, en uno de los frentes d<M pri-
i mer cuerpo, terminando la escalera, 
al pie de una estatua personificando i 
a Francia. 
En los demás testeros del primer \ 
• cuerpo se hallan los nombres esculpí- | 
1 dos, de los prisioneros franceses que; 
han fallecido en Darmstadt. 
w*- *r*r*-ir-, üsilte y robo ei el Vedado 
L a señora Dolores Peniche-t y Be. 
lancourt, vecina de la calle 25 nú-
mero 412, en el Vedado, fué asalta-
da y robada en la madrugada de 
hoy por dos individuos de la raza 
negra que la intimidaron con cuchí-
lio, transitando per la calle 4 entr^ 
?.Z y 25, de dicho barr'o. 
Los foragidos la despojaron de 
12 pesos 86 centavos, rn efectivo, y 
5 fracciones de un título de la Ren. 
ta. 
L a policía de la lOe, Estación co. 
neció dol suceso, levantando la opor-
tuna acta, que envió al Juez de Guar-
dia anocho, Licenciado Martínez E s 
tobar. 
Aun se desconocen los autores de 
fste atentado. 
España 
P R O T E S T A DE LAS E N T I D A D E S 
ECONOMICAS A R A G O N E S A S 
Teruel, 2 
Las entidades económicas de esta 
provincia han celebrado una impor-
tante reunión para tratar de la pro-
testa de las sociedades hermanas de 
Zaragoza. 
E n la reunión se acordó secundar 
la protesta de las entidades económi-
cas zaragozarvs. 
DOS D E T E N I D O S 
Burgos, 2 
En Arija han sido detenidos dos in-
divoduos llamados Enrique González 
y Carlos Arjona. 
Se cree que estos dos «ujetos están 
complicados en el incendio de la fá-
brica de cristales de aquela localidad 
ocurrido ayer. 
E L MINISTRO D E MEJICO 
Vi pro 2 
Ha salido pera Madrid el Ministro 
de Méjico, señor Padilla. 
En la estación fué objeto de una 
cariñosa despedida. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio: 
2 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas . 
8 Niágara, Saint Nazaire y es-
calas . 
5 M. M. Pinillos, Vigo y esca-
7 Cádiz,,Barcelona y escalas, 
las. 
5 Saint Laurcnt, Europa. 
Uia soiemie caigregacióR escolar señala la termiRación del actual cirso 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I O O E S P L E N D I D O 
E>r L A F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A » 116 . 
" T H E T O U R I S T , ^ O ' R E I L L Y , 8 7 . 
Para soana 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n LONGÍNES 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s . 
L a fiesta que mañana tendrá lu-
gar en varios lugares de nuestra ca-
[pitail, ofrece ia dobfle sugestividad 
que a los actos públicos prestan los 
i niños y los educadores. 
Difundir la estimación, respeto y 
tafecto al árbol, llevar la atención in-
jfantil sobre las galas y dones de la 
I naturaleza, inculcar nociones de vir-
i tualidad estética y hábitos que res-
¡ pondan a exigencias de la higiene y 
I necesidades del ornato moderno en 
las urbes y por doquier, son atriba-
Itos que pone la graciosa "fiesta del 
árbol" con que los escolares de nues-
tras escuelas públicas solemnizan, 
i por precepto oficial de la Secretaría 
del Ramo, la terminación de cada 
curso escolar. 
Para la fiesta de este año la Junta 
de Educación de la Habana ha confec 
cionado un atinado programa que por 
amabilidad del celoso Presidente, doc 
tor Adolfo de Aragón, poriemos an-
ticipar a nuestros lectores. 
E l acto será simultáneamente rea-
lizado en los sitios siguientes; 
Parque "Juan Bruno Zayas. 
Parque de Colón. 
Parque de Trillo. 
Parque Felipe Poey, 
" R A P E L E S " D E T E N I D O 
En la tienda "Siguancy" del ba-
¡ rrio de /?aza del Medio, fué detenido 
! por fuerzas del ojército, el blanco 
¡Enrique Rodríguez (a) "Raffles." 
ouíen hace pocos días se fugó de la 
I cárcel de Sancti Spíritus. 
Al detenido se le ocupó un revól-
N er calibre 38. 
El de 
j o y e r í a . R e l o j e r í a . y O p t i c a 
Teneraog un gran surtido de Jort-
rla, relojerfa y óptica a' alcance d*» 
todas las fortunan y a precios muy 
leducidos. 
Se compran Joyas, ero y p'atíno, a» 
hacen toda dase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S . 9.—HABANA. 
Parque de la Loma del Mazo. 
Parque de Peñalver. 
Parque de la India. 
L a Junta de Educación ha delega-
do para la realización definitiva del 
Programa al Inspector Pedagógico 
doctor Nicolás Pérez, habiéndose ya 
cirfculado las iifvitateiones oficiales^ 
por ei Secretario doctor Rafael Par-
do. 
A l parque de Colón, concurrirán 
los niños de 11 Escuelas públicas, de 
las números 11, 12, 17, 20, 21, 22 
24, 25, 30, 33 y 60, con los alumnos 
del grupo escolar "Luz y Caballero" 
y alumnos de las Escuelas graduadas 
anexas a las Normales de Maestros 
y Maestras. 
A este lugar concurrirá la Banda 
Municipal, esperándose asistan los se 
ñores Alcalde, Gobernador, invitados 
al efecto y que en ese caso dirigirán la 
palabra a los escolares como asimis-
mo el Maestro señor Pedro Hernán-
dez Masip. 
Del orden y organización en el Par-
que de Colón depende el mejor luci-
miento del acto, como se ha previs-
to. 
DIARIO D E L A M A R I N A se com-
place en informar de tan Importante 
festividad escolar. 
A UN DEVOTO D E J E S U S NAZA-
RENO. 
Encargada a Barcelona la . Túnica 
para Jesús Nazareno, y pagada tam-
bién, los diez pesos que usted mando 
al señor Director, han sido entrega-
dos a la señorita López del i Valle , de 
la Comisión de señoras, domiciliada 
en Ancha del Norte 202. para ayudar 
al pago de una lámpara, según su de-
seo expresado en su segunda carta. 
ACUSADO D E F A L S I F I C A C I O N 
E l experto de la Policía Nacional, 
Marcelino Salví, detuvo en Virtudes 
v Lealtad, anoche, a Saturnino Cues-
ta s. o. a., vecino de Neptuno numero 
64, a quien acusó Tomás Soto Paz 
dueño y vecino de la casa de Com-
pra-Venta situada en Animas nume-
ro 30, de que el día 27 del mes pa-
sado le dió un check contra el Banco 
Español de la Isla de Cuba, por la 
suma de $970. cuyo check esta firma-
do por Dionisio González con fecha 
23 de mavo v con el número 803, el 
que ha podido comprobarse es falso. 
La detención de cuesta obedeció a 
que el experto tenía noticias de que 
se dedicaba a falsificar checks con 
los que ae dice ha timado a varios 
comerciantes de 'sta plaza. 
Del hecho conoció el señor Juez de 
Guardia, anoche. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L P A S A J E D E L " M A N U E L C A L -
VO" 
E l "Manuel Calvo" ha. traído un 
total de 285 pasajeros, de ellos 212 
para la Habana y 73 en tránsito. 
Entre los primeros, llegaron el pro. 
pietario señor Ricardo Grave de Pe-
ralta, los artistas italisnos Rafael 
Cheffalo, Magdalena y Francesca Pa-
lé rm o y William Capreto, este último 
americano. 
E l agricultor soñor Augusto Fra 
nedas con su esposa y tres hijos, que 
vienen acompañando el cadáver dol 
hermano del primtro. condueño de la 
tinca " E l Pino" de Camagüey, come 
ya anunciamos, que ha fallecido en 
Barcelona. 
También llegó la viuda de éste se. 
r.ora Jos?fa O'ano de Fraxedas y 
su hijo José Joac¡uín, señora Verna 
Viola, el estudiante puertorriqu' ño 
Guillermo Fajardo, el médico erba. 
no señor Luis López García, señora 
Enriqueta Fernández, Emilio Chan e-
te y señora, el auditor inglés Joh.i 
Tytor, el contratista Joseph Brand-
lord. el mecánico .señor Teodoro Si» 
va, la profesora Mary A. Magill, el 
empleado español señor Tomás Vidil 
Galicia con su esposa Socorro Gómez 
y tres hijos, el sacerdote P. Manuel 
Feliú Fontrodona, los PP. francisca, 
nos Mario Cuende y Benito Gablea-
no, el contratista puertorriqueño Ar-
turo Delgado Toro, el empleado e,u. 
hano Julio Velarca, los escultores 
italianos Alessandro Gabelleri y Um-
burto Brogi, el venezolano Vicent-
Izquierdo, el P. franciscano José An-
tonio Arratibel. el comerciante es-
pañol señor Tomás Guash Bosch. se. 
ñoras Aurora Burrell. Victoria Bon-
i-nati, Amelia de las Morenas y Mo-
reno y su hij^ Francisco Moreno, 
Alfredo Meyer y señora, Isidoro Oca-
sio, Brígida Gonzalvo, Frank Fren, 
lin y el comerciante polaco Víctor 
Perlman y señora. 
E l "Manuel Calvo" no tuvo novo, 
cad en la travesía. 
E l marinero Juan Lloret Linarw, 
do 59 años, llegó con fiebre, por lo 
que se remitirá a "Las Animas.» 
1A V I R U E L A E N P U E R T O RICO 
Según la patente ¿anitariar del 
"Manuel Calvo" en San Juan di 
Puerto Rico existen 136 casos de vi. 
nielas, sin especificar ninguna dfr 
función. 
A la hora de retiradnos del puerto, 
se procedía aún al descacho sanita. 
río del "Reina María Cristina." 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E LA 
WARD L I N E 
En el vapor "Bayamo" llegó esta 
mañana el Vicepresidente de la Ward 
Line, Mr. Lacy, a quien se cutorizó 
para desembarcar en una lancha fue. 
ra del puerto, para seguir viaje hoy 
mismo en el "Mascotte" hacia Nevr 
York. 
Mr. Lacy viene de Méjico a donde 
fué hace pocos días en viaje relacio-
nado con "eKtráfico de los vapores de 
la Ward Line, habiéndose trasborda* 
do del "Bayamo," que también sigiw 
a New York, por hacer el viaje rnás 
rápido. 
N E C R O L O G I A 
DON P A B L O D I E Z D E ULZU-
RRUM. 
Por telegrama se ha recibido en 
esta capital la triste noticia de que 
el día 27 de Mayo, próximo pasado, 
falleció en Vitoria. España, el muy 
estimado y distinguido caballero don 
Pablo Diez de Ulzurrum y Alonso. 
' Los hermanos de] finado, doña Ma-
ría de la Encarnación de UlzurruniF 
viuda de Ruiz de Gámlz, don Eduar. 
do. Marqués de San Miguel de Agua-
yo, doña Rita., don Luis, don Rafael, 
don Ramón, doña María de los Dolo-
res y doña María Josefa Diez de Ul-
zurrum y Alonso; así como los her-
manos políticos, sobrinos, tíos, primoa 
y demás parientes del señor UlzU' 
rrum. ruegan a sus amistades qu< 
dediquen una oración por el alma del 
finado, a cuyos deudos dárnosles e) 
más sentido pésame. 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren'engordar'imitando nuestros , 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA ' PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &, &, a precios co"en!̂ fljIISII!!iEIEIÎ >JElF0 A1509 
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